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m } comentarios. 
o b r a d e l a c o n c e n t r a c i ó n . 
J En van» ha sido que o.l s e ñ o r L a Cierva t i r o de l a leiiigna por dis-
li;nti.e procediinientci'S a ios s e ñ o r e s de l a coiw.-eiitraciüa izquierdiista en 
' »: ¿i, los j>ropósi1tois que gua rdan para en el caso de encargarse del 
A las preignntas concretas del ex minisfrio de l a Guerra se i e liia 
i^o cosí vibguiedade». 
pámara , acostumilirada a esta manera de sa l i r de! paso, incluso 
íat i iga ante los reiterados requerimientois del señor L a & sentido 
'•Qué pesadez de 'hombre! ¿ N o le han respondido y a que se sacrifica-
¡ por el p a í s y que salviaaan los pr iac ip ios deonoorát icos? ¡ P u e s en-
máU.. Adenuás, que las declaraciones del s eño r Adha no pueden ser 
linas tcrmiiíantes: . l i a h r á que estudiar e l r é g i m e n j u r í d i c o de l a t ierna y 
linie rovlnai lii Constitucii'ui. 
Lii declaración ¿u> pimU* decir menos, coaniprottiueter menas y an t ic i -
iMr menos pnepailativos de laliur. Pero ¿ e s que, por ventura, ha habido 
MCÍWS gobernautes que se hayan lanzado a jx-dir el Poder con títás 
l e í b l e fu nd ai liento? H a b r á que- estudiar el. r é g i m e n j u r í d i c o de las 
y revisar l a Cons t i tuc ión : a q u í hlay algo que suena bien y ade-
(p.ió. como no abarca, m á s que un estudio y una rev is ión , a nada 
jüíío copiiproiriiote. Es igual que si u n ciudadano: culalquiera lanza ante 
las .amistades su pro|>(>sitO' de estudiar l a manera de luicer- que los t i -
Irinlcs se abrochen solos. Aquel ciudftdaao e s t u d i a r á o no su problemita, 
liBro sieniipi'e que se le recuerde, con su nanubre s a l d r á a reducir lo del 
MXSsito que abrigaba. Aquel ciudadano tiene p-iCryonalidad propia. 
I ifil señor L a Cioivia. deb ió quedar conveneiido ante las j>ala.l)ras del 
|ü#r Alba, que ahora resulta que se ha jasado l a v ida asomado a Eu-
' ¡d... y Valbiidoliid. 
Sin cniibaiigo. el ex minis t ro de la. Guerra, terco hasta l a saciedad, 
jpintalia el sentido' de aquella r e v i s i ó n y de aquel estudio. Nadie le 
I 
j Cuando, requerido de nuevo con m á s apreiniantes preguntas, so 1c-
(vantó a reclificar «•! s eño r Alba, lo hizo para. ceriisnHar al s eño r Maura , 
Lie no se m e t í a con. nadie y que da la , casualidad, que tiene m á s talento 
'"• pali'ioíisnio, m{as austeridad y m á s perseverancia que todas las 
ros med ian ías de, la. c o n c e n t r a c i ó n libera;]. 
De modo que de resultas de las pn-gunUis deH n e ñ o r L a Cierva, sa-
tiWS... que zut sa.benw!s. 
Es decir, liemos sabido que los s e ñ o r e s •jzquierdi.si.as predican y 
:m en. sus m í t i tíos j ior provincias lo qüe< no se atreven a repet i r 
18 . ' ^ á r l a m e uto. 
yja ©a u n detalle. 
i O r q u e s t a S i n f ó n i c a . 
veiidadera casualidad lia. sido 
de (jui- a.'ioche oyéraiuois aqu 
a 'la SlnifónicEi, qué baj 
colosal bal al a. ilel maestro Arbó 
e las prin.i.-ipailes chlda.des d 
ia, Ueviiinbv (dorosas fragancia. 
'Ifi musical. 
Slerta en Santander aquella Sr 
''wl I-'üarmi'i.nie.a de, feliz recordí-. 
siu iiún t í o s 'ex|.>liquerno 
j'j iiKi|ivo.s-_,piies l a enlra.da de aye 
l-wriMla, superior a. las obtenida 
m irii,si|ia entidad en Bilbai 
'''i1 bien de nuestra aüción— 
¡S dg csiioi'ar necesariamente \ 
cualquier empres-arlo lleve con 
$ D tal cual cuarteto, orquesta < 
ŝo a secas, j.-ara. poder escu 
í"'^ginin Inmortal p á g i n a de m ú 
nUQdtro teatro. 
'ni,a' l101'01 os a s í ' >' ante h 
I ni no queda m á s remedio que 
poner l a que hace a l g u n o 
, Né magní f ica Asociación, r 
M » a r n o s con lo poco que se no; 
I"1- en \n ocas ión presento—v ha-
» por ayer—es de lo mejorcíte 
, m & m s ambicionar. 
•MAnv da ]; , S in fón ica s e r í a pecai 
izantes. La. celebradla entidaf 
niRidrileña no Uiecesita da' 
Wb. poique tiene va conquista-
£ ijáxima imputar ¡dad. merced r 
J^Siosf" . e locución v a. la batu-
Ití ! l d"1«e- B á s t e n o s , pues, afir-
^'di' íefei ÍM'''S a ella ' flue anochf. 
'? " la sensación de algo imposi-
¿s py,eil,-lr;'H - suiponev que venía 
ifa. f e n e c i d a v con mavores 
^ « . J i i i n c a . " 
lí',]eepZo l ' ' programa con «La gru-
itonln5ii;l,>- 'i'1 Men.delssohm, ya 
Ip r. muestro jmblico, ponien 
mm v la ^ ' ^ d n i c a su mara-
| ^ > sorprevidente or ig ina l idad , 
mjfc: •*^1't.a'sí!a v unos vuelos alta-
:CiiaJxtrar^''iina.rio¡s. 
^ al r0 se extinguieron los aplan-
fj'o L ^ ^ i ' O A r lh k v a los su ves, 
P i e - ñ ' , '/n¡,'i1' " ^ ' ^ i ' ' " - ' ' ^ - ' - l 
•nrte-f "- Musisorgsky.. que 
j f f o t r o s cons t i t u í a u m i nove-
h oiip., 
su ^n ; ' hi n:i-i.s Imporlanb 
« ñ j u é ^ m í p u e i u i hace mu-
e intenpretada en todo 
,, -•• teátiroig y salas de con-





exeopto en los de 
coininositor ruso 
'"one ei 
lNr,ca " Cementos m u y distintos. miuiy 
Si'an 'WCHi 811 s^herbio colorido v 
l i f f% d',1!,VCfi'l(l' (J'ie fué mu v del. 
P la LT1..Pilleo. L a orquesta sacó 
1 * P m m ® ío í to ©1 sonido^ 
•li -ndo (ie reilieve la. jKudcrosa fanta-
«ía del autor. 
; A Sl.rauss le oorrespoiHlió la. ter-
••ei'ia oibra. del prograina con un poe-
f 13'. sinlMiiien l i l u l ádo «Latí» tr-avesu-
as cié T i l l iCübaispie^el», personaje 
ei-u.'iano legendario de pnpular re-
''"-mbr.e en aquel- pa ís . La construc-
íión, del poema, en su mayor parte, 
'•••s u n i'iocn e s l r á m b o t i c a , como si el 
utor bubiera pretiendido l l amar la 
•tencirm de los i n t e í ee tua l e s n iús icos 
obro una nueva factura. Con un 
.diisoluto daminio do los inistrumen-
ds, vencieron los jirofesores de la 
finíónica toidos los escoillbis que 
^trauss ba colocado en esta produc-
•ión de un g ran c a r á c t e r humor Isla. 
L a segunda parte del concierto es-
aba dedicada a l colaso Beethoven, 
lahiendase elegido l a octava sinfo-
úa. en, «fá». Las cuatro partes fue-
'On otros tóntos prodigios de ejecu-
c i ó n , sobresaliendo e,l «a l legre t to 
^cherzando». desarrollado por el 
naestro dentro de una. dulce ser en i -
lad, y el (ciuinuetto)). iniipregnado de 
m suave aroma a r i s t o c r á t i c o . 
Felipe Briones, con su poema sin-
pó.nico «Laudades)), ocuipó el p r imer 
pnlesto de la, tercera, parte. Felipe 
Rricines, es un minrhaebo estuidimso 
•-a inteligentíisiimo que tuvo siempre 
oor la mús ica s ingular pred i lece ión . 
En sus veraneos de Beinosa, mieniras 
los d e m á s veraneantes escalaban los 
pklójs de los montes o a s i s t í a n a las 
obocolata,(3as y al juego de tenni.1'. 
Ih'iones i rabajaha en sus « P o e m a s 
uifantiles que hubieron de estrellar-
se en la. SodiedaícT Fiila,rmóniica die 
M á l a g a con extraordinar io aplauso. 
D e s p u é s • concibió el asunto, de 
«Saudades» , que desa r ro l ló auioro-
s á m e n t e , poniendo en l a empresa 
toda, su alma de artista y sus juve-
niles eiitusiasinos. Cuando el poema 
estuvo b"i-liu. el raiaestro1 Arbós le 
a.ee.gií'i *|iajoi la p ro t ecc ión de su ba-
tuta y le puso al estudio de Ja Sin-
fónica, que le i n t e r | ; r c tó por prhnera 
vez en M a d r i d , la tarde del 2:1 de 
abr i l , en el teatro Real, con ocas ión 
del coueierto extraordinar io organi-
zado por la .Asociación de Alumnos 
de ingenieros y arquitectos. Briones 
obtuvo en aquel d ía , pa ra él -memo-
rable, ni- espaldarazo de l a c r í t i ca , 
. a rmándo le compositor de pr imera 
•categoría. 
F.l publico santanderino t e n í a co-
noc imimio ' de esto v esperó ansiosa-
mente el momiento-de . escucliar «Sau-
diadés». El poeniiii. no' puedo, ser n i 
m á s bello n i máis evocador. E s t á he-
g h ¿ (¿le g ^ i s t ó i s , amores truncaflog 
y santas tra.diiCiones. Las i m á g e n o s 
son fastuosas, como concebidas por 
una i m a g i n a c i ó n mer id ional . Las 
frases, rotundas y dt-itinidás. L a ins-
tn i ra ientación, ucerTadís ima, sonora 
y vigorosa. H a y emotividad, c lar idad 
de expres ión y u n como- deseo de d i -
bujar el a lma do una raza, a t r a v é s 
de l a a r m o n í a de sus cantos. 
Tcido el poema es una marav i l l a , 
alcanzando caracteres de grandeza 
en el tema, de la muerte, lleno de 
fuerza y de solenimidad, dibujado con 
una i n t u i c i ó n y una f a n t a s í a asom-
brosas. 
Felipe Briones fué ovacionadíisi-
mo, incluso diel maestro Arbós , que 
l levó l a orquesta de una manera 
prodigiosa. 
• Ot ra o v a c i ó n del i r á n te obtuvo l a 
Siriífónica interpret/ando - «Los mur-
mul los -de l a selva», del inmenvso 
vVagnér, que dijo insuperablemente. 
C e r r ó el p rograma el bai le t i tu lado 
-'El pájlaro' de fuego», del ruso Stra-
wlnsky , pág ina , desconocida pa ia 
nosotros y en l á cual el autor se re-
vela u n poeta de asombrosa inspiiia-
ción. S in embargo, no es nuevo' el 
c a r á c t e r de l a obra, que pierde no 
poco al fa l tar le la. vistosidlad y eí 
fuego do los bailarines, que han he-
cho u n arte acabado de sus danzas, 
univer.salinente apIiaudi.das. 
Como regalo, y ante, los insistentes 
aiplausos del púb l i co , i n t e r p r e t ó la 
s i n f ó n i c a eT • «Vails P r i s t e» , , de Servi-
lius, que merec ió a aquellos profeso-
res y a l maestro Arbós , o t r a ent,u-
i i - i i c a ovac ión , a l a que unimos l a 
nuestra s i n c e r í s i m a i>o>r su labor ca- / 
da vez m á s br i l lante . 
7?. C U E V A S * 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
La fiesia de la flor. 
Se celebra con extraordi-
naria brillantez. 
M A j m i H . . 20.—Se l).a celebrad.i con 
glian, ahi-TMáCión la, anunciada, tiesta 
de lia. flor. 
H u í a n t e la .mañana, y ' tai de, las 
\allc¡.s m á s w n t r i c a s se bailaban In-
vadidas por numerosas ¡señoritas 
iml o la utos, que asaltaban las ofici-
nas, ' los t r a n v í a s y los cafés . 
Tamibién estuvieron el. pialado de1 
Cmmreso. 
L a Bo ina d o ñ a Cristi na csluvo en 
r>| |uiH,stii de la eundesa. de lUiniailO 
nes, doiude totoo el té. 
Momcnlos d iwpués de .abrirse la se-
sión del Cívngreso. grüjpOS de bella.; 
- .eñori tas invadieron el salón, de se 
siones " sab leando» a los di.putadcs 
Hasta, la. foelua no puede darse le 
cifra exacta de l a r e c a u d a c i ó n , pero 
por la. .animada, que estuvo, se sn.nc-
ne que no s e r á menor de l a dé a ñ o t 
anteriores. 
üe las intoxicaciones del domingo. 
Las mnesíras recogidas 
lian sido enviadas al 
qoíniico. 
E n las pr imeras horas de l a m a ñ a -
na de ayer fueron trasiladiados de la 
Casa de Socorro a, su domici l io l a se-
ñ o r a y el joven intoxicadas por haber 
tomlado helados en malas condiciones 
anteayer, en l a rotfnería de Bevi l la . 
Se. en.contra.ban cuando se verificó el 
t raslado m u y al i v ¡lados. 
A l labora tor io munic ipa l ]e fueren 
entregadas las muestrae recogidas a 
dist intos vendedores ambulantes. 
lle.v se cree que sea fac i l i tado ei 
informe por, el doctor. Celada. 
E n nuestra i n f o r m a c i ó n de ayer 
d e c í a m o s que el a u t o m ó v i l que con-
du jo a las enfermos era propiedad 
de don Gonzalo EJizalde, pero hoy, 
djeibkláJuI6-1^6 informados, debemos 
die rectificar, pues el a u t o m ó v i l era 
propiedad de don Manuel Gut i é r rez 
e iba conducido por el m e c á n i c o Ge-
rardo Manzanos.. 
W v W W W V - vwvvvvvvvvvvvx-vvvvvvvvvvvvvvvt.\w*< 
E c o s d e s o c i e d a d . 
H a reigu'esado a Tonrelavega nires-
tro quenido amigo el i lus t rado joven 
de aquella c iudad don B a m ó n Men-
daro S a ñ u d o , d e s p u é s de obtener en 
l a Univerak lad 'ovetense ouatro nui-
t r í c u l a s de honor en las asignaturas 
conrespondiientes a l quinto curso de 
la, ca.rrora (le Dereolio. 
M u y de veras fe l ic i íanios a l apro-
vecib.aido ¿oven,.-
l .i'S PRREGBTXOS DE LOS T E U C Í A l ü O S FpANiCIiSCANÜS CON 
K L ' F A M O S O ESTAiNDARTE CONFECCIONADO EiÑ ROMA A L E N -
T R A R E N LA I G L E S I A DE L I M P I A S (Foto José M a r t í n e z ) . 
/VVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVV\\VWV\WVW .V ' • A/WVWWMMMAMWWWVW^̂  
Diuasaciones vulgares. 
•.Vo quisiera. - lia-eer l legar al lector1 c la ra ímente , en esta, ocaisiórf• Snáft-
que. en aiiñiguira.' otra.,' mis ' ideas. • Se trata, de, un 'hedho, o, por mejor de-
c i r , ' de una. 'isneesión • de..hechos, que pueden ca ta lógai rsc perfectaiinonte'en-.' 
tro los vendíaib ' i iunente extraondinarios, y para puya r e a l i z a c i ó n es pre-
cisa, una, iisienloigía" d e : h ó r o o . pero no díe héroe vulgar , porque,, li^ista entre 
esta, ca. togoría dx; seres Ids f l i ay que no p¡aisain-;doVla: vul-gao^arf/ •$ui(S";'U;9. 
héroe-oxce'iiicionail. ' • : 
Así como - hay Inaubres a-:los que cansideraimos í ié roes . porque han Ka.-*-
biido hacer estoieamente ofrenda de sus vida,s paira. salvar las de u n ' p u -
ñ a d o de c o m p a ñ e r o s "que en las luchas guerreras se encontraban ' ,cn 
Ira.iiice ile-perderlas, • a,sí, en m i concepio- lo son -igual mente-los que . 'dadq 
el, e á t a d o actual ¡de Jas cosas, hacen espartanamento • sacrificio de.'sus exis-, 
tencias, c a s á n d o s e , en holocausto de da p r o p a g a c i ó n de l a especie.Y si a 
los h é r o e s , de l a P a t r i a se des r inde hanores y • se-les tri lruta, " homenajes, 
a estos otros iheroies de l a H u m a n i d a d se les debiera honorifiiear con pen-
siones •vM.alicias,, de 'acuerdo con el va lo r p r á c t i c o "de su h e r o í s m o , p a r a 
ayudarles . a sobrelleyMde. . - . , 
Me comenzaido haljilando .de u n hecho, o s u c e s i ó n , de heclios, que. cons-
t i t uyen un heiroísmio e x t r a o r d i n a i á o y y a me h a b í a aipartado de .este-acon-
tecimiento. Los lectores d¡e E L P U E B L O CAN TAPIRO le conocen.' Se t r a -
ta, como no poidía por menos, de un joven y conoláildísiino yank'ee, J o s é 
l>aniel Gráifton, quien recientemente c a s ó con u n a .-bella, ba i l a r ina , niiss 
l)a.\is: comió a poco de casados estuviera miss Diavia en fe nina durante 
diez y siete d í a s , su c a r i ñ o s o y ya. h é r o e , J o s é Daniiel, comprendiendo 
que mientras du ra ra l a enfea-medad de su esposa, no .-podía , cumpl i r ' jel 
f in del mat r imiünio propagador d é l a especie contrajo • sucesivas y legí -
t imas nupcias con. otras tres mujeres. 
Pocas, p o q u í s i m a s , son las mujeres que entlehiden de h e r o í s m o s - y 
miss Davis no formaba entre las excepciionadas, por lo que, apenas 're-
puesta y ent era.da. del deeidnlu e s p í r i t u heroico de su mar ido , h izo •inves-
tigaciones para conocer los verdaderos anteoedentes de l a v i d a de' éste, y 
con la natiurai. sur-presa diesen br i ó que l a v o c a c i ó n de, José - 'Dan ie l por •et 
sacnificio heroico era m á s bien una fuerza avasalladora que' l e ; arrastra-
ba irrein.ediablein.Miii'. in-esistiblemente, a h e r o í a i n o s • insospedbados, "pues 
en un pe r íodo de t iempo m u y cortij se había , casado doce-veces. 
Miss Davis, •de jándose l levar de una jn,tli-gna.ción ' injustificac|a, .'•'iha 
fonmulado una denuncia, ante les Tribunales, y como l a .'Insticia ameri-
<3ána es muy severa con los bigamos, es m u y posible, q u e - e l - h e r o i c o / ' J o s é 
Daniel f lo>pase bastante n i a l . Claro es que si le condenan será, porqu-e'-no 
t ienen un concepto exacto de l a real idad, porque s i los Tr ibunales de los 
Estados Dniidiis comulgaraii . en mis ideas, no sólo le a b s o l v e r í a n , sino 
que le coii.de,i-oraríiin con l a Gran Cruz «Pro especie». 
Y en cuanto a iniss Davis, creo que su i n d i g n a c i ó n l í a sido perfect-a-
mente injust ir icada, y (pie en luga r de dejarse arrebatar• por el insensato 
prejuicio de. los celos, m u y en consonancia con el atraso m o r a l y mate-
r i a l de E s p a ñ a , pero en manera, alguna, con eil m o d e r n í s i m o y amplio 
e s p í r i t u ya.nkee. debió considerarse ahora mucho m á s feliz que antes, por-
que cuando1 a su J o s é . Danie l le h a n querido doce muíjeres m á s es por-
que debe tener 'excepcionales condiciones partí, mar ido . 
, É¿ 0 1 LA S E R N A i j 
la p o l í H c a y l a s C o r l e s . 
u n G o b i e r n o R o m a n o 
n e s , 
Los señores Sánchez Guerra p Ea Cierva han hecho las paces -Los prohom-
bres izquierdistas se expresan con uaguedades- Una entrevista comentada.-
Ddltra, al famiosQ ¡maule, cantado on iiHxritk'iiilo. Sobre, sus 
bellas, estrofais. y daspiijiestlss fa có'ii" J i ' ¿ ' M ^ i ' - l 'or el viento. 
EN L A l ' P . i : > l l ! i : N ( . l \ 
MAiDlclD, W.—A la híxra de CdHluin-
jui'p' icr-iijit) <'l siiibaacJ^eia.rfib a Jos pe-
•rio di ^tas, JiuuiilV-wl ái mío les qnt: el pire-
(Sidieaite JiaJiia i rciliiuin k\ visilíi i l i -
mia Coiniisiiin idé Tamiigo.ua,, acom-
[..iiKMti á&\ r'\)"v Nouguíés. 
Ivl óibjieto die esta vis i ta era, úiteqre-
•ftar i a ^ro-nta ce-iJistiruiocidn dieil íim-i-o-
caiTiil ¿te Gi?uníd|es<i a Tai rabona.. 
AriuiH'io desipniiés (jtiie eai la a^sádn 
.de | a lanir; djftJ Conigresi) c u n l h u i a r í a 
©I (li-lia.lf [lolíliro. 
UiNA PONEINÜIA QUE T H A I I A I A 
E l min i s t r a del Trail)ajo ha. póisaidíj 
casi toda la iiiana.oa en su desii>aieho 
Oficial, reUlUídO CÚííl la |Hiili l i r ia lloilil 
ib-rada ipara éstüidaai? el cóisfücio mi-
axei'O de Airv.ku-la.s. 
©EiSPlU-ÉíS DE LA Sl ' .SinX 
E l debair pé!lí;ti(cp die hoy ha, dado 
Origen a .itníiii.i'dad ilc. fiaiearl ariois, 
puies ha leminld un dcsi ulacc co-rsáíaí 
ea que iiiaidre cn'ia.. 
El presideute. d'i<l <:oiis<'jo, al <lai 
iftUiS exivliiCrwi.oiH-s, dió faci lidailes prt 
ja 'cfae t e p m i n a r á l-á oUsi.niccani. per 
•que.'lea ciervisias h a c í a n uso de <dh 
üitódíestaclos por las palahi-is injusta: 
que el -hi'Ííoj- Sancliez (¡uen-a, desdice 
a l señor L a Cilenva. 
Las enmieiiidas de los eiervislas 
q m eraru laimerosa;:., batí, sidu toda: 
aetiradaB. 
El G i á n e r n o no p o d í a opiailtat Sí 
•Sú4islai;riiai pur haiher 1 ernnnado h 
ioíMvvxcíótl, p a m esto p e n n i t i r á co 
inenzar en seguida la d ise indón <.t 
•los Píiesuipnestos. 
El sefior La Giervia explicaba 1( 
•sUiCeidido diviendo que .naiila. ten ía di 
<-:«11 aillo. 
E l , con, suis aimjigo-s, se h a b í a l i m i 
.tálio eítCilftisiVaiiniente a í i sea l i za r . E 
séi&ke S á n c h e z Gíu/erra hlizo cca-la, 
apieriai 'iooHs y luego dió ciertaiS ex 
plicariüiM n.. habdeitídó, por tanto 
ouoith'o para, eatniiperer l a labor do 
, l iobie i no. , 
dec ía qne a conseoiiéniCia del re 
í-.U'llaido did del.al.e juola. de parlict i 
3ar IfiJidrá qine el sefior La Cierva ob 
tenga, nna. ri^n-ese.ntaioión en el (io 
h ier í io tan pronto GOTtlO é ^ é legaliza 
i iu la,' situiación esdortióaniica 
V m ITA COMENTADA 
T a m b i é n .se lia, eoio.-nla'do miuchf 
la v is i ta (fu'e el Roy. con el preside.nb 
del Consejo. ha, bü.^ho al pabelh'e 
•que en la Caslellaua tenía, ins,talad' 
l a enodr's;!. di- l icmani.nes CÓin niotí 
VO de. la Fiesla de la Flor. 
' •Duira.mto la. visita, &\ ñ&j y pl pre 
fíldiéñté coWiVeii'SáiOiii con n ronde di 
rioma'mine.s, separados de la.s (bnnas 
dvinunte me.dia, hora. 
. Esto ha, hechor su^Kmer que la vis i 
ta. haibiíii leniido c a r á c t e r polí t ico. 
El conde m Ramanioni&s ía fwigi 
este eariácter. pUVÓ al der/ir que Qiadii 
haibían trata.do de poldica. se sonrb' 
m:ilhc¡osaui;en1e. 
, | | A IN ' tFHA F A IIX >- Ib ):MANONES'' 
U n periódlico dice osla, noelie que &! 
/•aimldo en la, situacm'ui pol í t ica Sí 
debe a. una, iiil,er\-ei!!-¡(iM ú&] coindi 
de lloma.nouns, eil cual t en ía einr-ñM 
en. que naida. Sé biciera. contra el ' lo 
b ienio baista, qm' esítétl aprntiado;- los 
^Béflupaiéatos. 
¿SE i lTtEI 'AÜA UN COF'IERN'O DF 
( i i m i ' : . \ i i ' . A ( d ( i \ ^ 
nfi-c* pe r iód icos diceri que loé Fe 
i'KireF P.inna.nivnes, La Fieiva >• Caín-
Kó. con el aipoyó dial señor Maura , 
i n t e n t a r á n el Poder, con ohjHo de 
gcQjerna,!- largo 1ii"mpo con las Ohi'lc:-
cerra da:;. 
UNtA H E l I N l ' i N 
E n eil irainistferló. del Traln.jo se ha 
reain.idu l ioy una. Gohiáislétí mixta o-
patronos y obreros asturianos. 
Kl minis t ro di jo que expusieran :->. 
«criterio unos y o í r o s por e:-erilo y 
iii.iuiana. re cej^bi-a.rá otra reiinióii . 
C O N G R E S O 
BÁAiDRID. 26.--Rajo la, presidencia 
•del cniiide (Je lbigailla.1 se dei'lara 
abierta, í a ses ión a las tres y media. 
En «escafws y I r i lmnas b á s t a n t e 
concurrenoia.. 
E n el ba i iñ i a/.nl, los imnist.ros de 
Gobernacióiii , Mariffia y Gir^cia y ¡fus 
l ilC i * 1 
' RUEGOS Y PREGPNTAS 
E l m in i s t ro , di' M A R I N A , de u ni for-
me, suhe a l a t r ibuna y da lectura a 
u n proyecto de lev. 
El s e ñ o r RAIíOLA. pide que se Ira i 
gan a la Cáma.i'a va ni os exp'^lienle:; 
reí ación aulos con, la. cmieesion de j 'e-
dfes teiliefónica.s y adquisLción de nía-
tei-ial. 
E L 1>ERATF POLITICO 
Prohigue el debate polít ico, conti-
rmiciaitraciii'm l ibe ra l en, fus m í t i -
18 ñor | u'ovi nciais. 
i a, qu Vniunici a
ran a qni 
los qiue as 
logra si 
diíbate, ce 
todos a qu 
Examina 
es en los 
al y rnanifiesta 
n térmiiiios tan 
que decirle, qnie. 
ius ixropó&itos tendie-
se. expresen con clar idad 
i r a u al Poder y que si no 
á, porque, han rehuido eO 
i cuya conducta! saibrán 
aten e rae. 
palahras de don Melquia-
aetos de priqi-a^amla. libe-
i ó s t  que so ha, expresa í lo 
conifusos que diiene 
las mult i tudes no 
Se les puede haihlar con vaguedades. 
Se refi'eiiie.' 1a:m;b¡én a los dlseursol-
dé I s eñor Ailba en prov"in¡c.ia,s, estu-
liando sus inanil'e.staiciones « i rela.-
'•¡ún con el réghiren. del Ira.bajo, con-
i'a.riiais a, la Olpllhión Cfiie,- snst Mitan el 
fti.?;i',qT.iés de Albiiiceinas y don Mel-
piiadeis Alvarez. 
Dice (pie es un peligro hacer creei 
b las nmltil,mies en, hechos que no se 
iju.stan a bo- cp'njyiooixwtóiS (le los je-
es Jiojí! leus. 
VA s(.fi,(H- ORTEG/A Y GASSET le 
«di i rniinfpá, dicifendo qtue e o n í u n d e a 
.H'.nine con Leóm X l l l . / 
El s eño r LA, CIERVA : Hay espí r i 
ais seleietos (pie •nioiiopoUy.aü la. So 
' iotiigía. 
COnítiniiq íati <lisenrso y diee ipie 
ia> que eoiitóreta,r si Jos (pie aspiran 
d ' inliierm.) neiCG4>Oeén el pruyeeji^ (lia 
•eiii.r Ailba. jela;Ciona:d(> cmi r l £éjg\-
mal de la rVopieibid. 
Agiiega qn;e lo qfuie sin duda, ptieten-
len es contar mi d í a COin el deeri'to 
le ilisobieirai de la,s (.'orles para, po-
ler formar un Parlamenlo y repor l i r 
•(|uita,tiiv;iinie-n1;e los eaigi s,' c-|, - igual 
(ue si ge celebrara, u n ba.nqueb'. 
Pregunta, cuá l es el p-ropr.silo di 
ais izquierdas. 
Ajgnega (pie. ha.y qué explicar eso 
le la ri^visióu dé la Consl.ilncii'ui j 
nry ipir ex|>(Mie,r los CDiioeplns filosu 
i'CbjS y SMeia,le:s de J;i, einieeiitraeirni 
iberal, piaique si siilbieran al ('(aira 
t r a l a ran de ivoinvia- el cridigo fun-
'aime;nlal de F.sip'aña,, hay que ten-; 
ubladn. paripie la re>isl.aii-ia, sería 
e:na/. y í w a s o no coiiisiguieran nada. 
El sefior A L RA le contesta. . 
Dice que el s e ñ o r L a Cierva, no ha 
icelio otra cosa, que dar un r ecór ra t e 
•or l a projiagauda, libera,!, la, cual ,é. 
em'a. que rat i f icar . 
Halda, de la, s i lnac ióu en que se ha 
.oloeado el debate y dice que parecí 
neniira que uua, volnniad y u n a i n 
e-'igeacia. p.reelaras, como las del se 
lor La Cicn-a. se ¡Kirm en cosas me 
indas. 
Expl ica 'sus actos como gobernante. 
Xie^a que, dijera, en A v i l a que ti 
Larra es de quien la lijibra. 
Pude deei r lo—aiñaide-y no .lo dije 
Afirma, que m á s radicales que sin 
aunifesfaciones lo son. las que eíj di 
/er.-as ocáiSiojiés ha hecho el ex mi 
i.i.-tro s eñor Di-sa.rip y Gailla.rdo. 
Aliado que la. tienra no eis de quiei 
a cul t iva, pero taurpoco- sólo del pm 
jieFarii 
Acetpa, la proposiciijn sobre el ré 
ííucmi , jurí idico de Jas t ie r ras de lee 
aiiciali-sta^. 
La, coiwaudracii'm liheira.l aspira & 
í 'obernar y t r a t a r á de formar una • 
«ales ao f u n d á n d o s e para tiada el 
I c r i ter in del adverso. 
I)¡e:> que el seho'r Ma.ura. d.vsjMié: 
ie estar : ieie me^es en el Poder, ni 
|iuido fmimar unos PrnesujmiGíStos \ 
.'•eusura la QietUacióni del iiieiicionadc 
lolíl'r.'.o. • 
El otader entiende (pie es neoéisa 
io i>etfGírn'i(a^ ed rr'pimen j i i r íd ieo dé 
a Pro¡ i ¡edad y revisar la Constíitu 
'ii'UI. 
La . Corona y el ]>a,ís—lermLua di 
•icadi. --cíaii ef n c u á l e s son nn i-ine 
,|| i.ijii'sitos y ellos i n d i c a r á n cuál es 
-d i l ion liento opí.r! una p:ira, tiev^ajíi i 
' i la p.rii;c;1 i;ca.. 
El ; iier I.A ( . I F I ! \ A rerdirica,. di 
cuenido que el ño r Alba, en su di,s 
5. misme: 
a propa-
u tai un en-





l a act i tud 
JO di ICi 
•n 
iSI I s p uilabra,:-
irpora, ai progra-
r.ario o. i l i ie ra l . la: 
WH 'ialislai;'. rela-
ncin de ta Propia 
sala-udo de 
ainbién don 
•ur/o. ha resbalailo sob 
h nei- que ha, explieisb) 
ga-iida. ile los mil ines. 
'Pa.reco dieidil.-ii : e de 
ipie su sia'ini ía, inci e 
loa de la conciuil ra,e 
p-ropi^ieioll ' dlñ lo:s .soi 
cieiiada con el l 
dad; p. i n nalda ha bal 
rio. 
Es pieoiiso que bal da 
.\'e!ipii'iid..s Alva.rez. 
Niega, (pie Iniya, conjura, con 0.1 
GOUdG de Re,maní .aes \ (-auno el SBfkir 
Alba liaya alrtMidd a reuniones "de 
Uiícbe, el eundi' de I i (ana,: iones inlo-
r in inpe , dieiiando: \ ' i poir la mariaiia, 
ni por La la.rde, ni por la, noche. (Pi-
sáis. ) 
I,n,-ade el s eño r La. Cierva en loa 
nuando"©] s eño r L a Ciiérva-su discur- temiiinos de sn dis.airso y amvga (pie 
ílo en relaicioii. con l a propaga.nda dees m á s paitriolieu hacer obs l rncc iún 
por meid'io de l a p 
mleudáis que e-l regiimei 
La s fraiséiS i nju stas. d 
diez Guerra, cuando di; 
nanlanieiite no le cout; 
sut.i diaito's ha excita 
de Ja, minor ía , ci'ervista. 
E l presidiente 'del CONiSE 
que no puedie menos do reconocer 
que aque'lta.s jiahiibra.s fueron injus-
tas y que se h o n r a r í a muoho tenien-
do al señor L a Cierva bajo su patria, 
potestad. • 
Añade, que restan pocas sesiones 
para diseutir la. reforma tributa.ria y 
ios P-r-esiiipuestos y por ello s e r á ne-
cesario auimeint.ar Jais .horas de ses ión 
y de. h-ahiililar d í a s extraordinarios. 
• E l señor L A CIERVA se. congratula 
de que el presidiente del Consejo ha-
y a reí ( nocido su injus t ic ia . , 
E l conde de R d M A X í >XES: ¡Bas-
ta, batata de idiilios! No hay que ofre-
cer dificuillades a Ja obra, del Go-
bierno-. 
ORDEN D E L DÍ A 
Cont inúa , l a diiscuisión del proyecto 
de, Vefia mas ffl ibiilari . ' is. 
Se acepta, u n a ennueimla, del s eño r 
urreño al artícuíLo noveno. 
Fl: s eñor L' IRERA. pre-sen.l.-i otra , 
que <.'S re.cbazai'la. 
I....s señoircs füOiMlÉOj L O Y C i i l d l ! ! y 
Vl 'X ' l l .X presentan oti-as «'.inniend is. 
Si!? ap.rueiba.n los antíipiilo» novioio 
y déi-ioio. 
Se deseeha.il ca r i as eiiiiikiiaidas al 
ai l í en lo U , quedamido éste aprobado. 
;Se aplaca, la, dl^Ctísión idel a r lóa i 
10 12. 
(jiii 'dan pendientes de d is iais ión los 
ai't ínailos ald'i'c i onales y transitorios, 
y d o p a é s de snspenitido el driiale se 
11 A a uta, la ses ión a las ocho y media 
d'e l a noche. . 
. vvw v«'V v̂ >. vvvvVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVI/VVVlAA/VVVl 
liogainim a cuantos Uiujan que 
diri ij irse a no so tras qut; incncio-
v c i i fít aparlado de Correos de 
E L P U E B W C A N T A B R O , n . " 62 
VVVVVVVVVVXÂ AAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^ 
ta íiesla de los loros. 
En Nímes muere el ban-
derillero "Beldila". 
Cnp.DOIU, ' 26.—Se l id ia ron toros de 
sob mayor, que resultaron difícile-- ; 
aroncos. 
El quinto fué coridenado' a fuego. 
Seba-i. en su p r k h é r d , realizo un, 
faen'a incoilora, rematada por un yo 
apié . que se aplaude. 
A su segundo, d f s p n é s de una fae 
na movida, t e rmina cou media esto 
a • 11 \ un di i-1''a-bello. 
For tuna , voluntaidoiso, pero desgra 
ciado. 
A su pr imero , le p a s a p o r t ó de trei 
pinciliams y media ost-oca.da y a. si 
segundo, qu in lo de la tarde, foguea-
do, le miandó a.l deisolladero despué: 
de una, faena breve, de dos pinchazo: 
y media estocada, m u y bu-ona. 
Lalanda. superior en los que le to 
carou en suerte, solire todo en el qu« 
c e r r ó plaza, al cual, desmiés de un: 
estupenda, faena, m a t ó de U'Ui grar 
estocada y un Certero d« —abelin. 
U n picíadior fué multado per abon 
dar un esloqne desde la IVa-íreríi cuan 
do se l idiaba él quinto tero. 
MiU-ÉRtE 1>F F X TORERO 
M A D R I D . ; ' ! ; . — U n telegrama de !: 
agencia Fabra- dice oue rad,a enrrid; 
celebrada ayer en Ximcc sufr ió ta i 
grave- cogida f l e;-pada José Belfí 
iReilfita». que m u r i ó eñ el 'ndo. 
Carao no h a y u ingúni (r-i¡Mida. _ d-
ese nombre, se cree oue ta víctimí-
-ra r,l baiMlerilliMO "Rtidi t ; !" . que p i-
to.aeció dnrant-e ba-sRude t¡em|io a la 
•umh illa, de S-aleri. 
VWVVVVVVVVVV\̂ AA'VVVVVVVV\̂ /VVVVVVVVVVVVVVV\ 
laaQuín Lomliera C a i i M 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , NUM. 9.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de i a mujeir y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a t y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74, 
Ricardo l i l z de P e l i i 
CIRLfJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de .1 a 6. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-02. 
Por la 
d e s d e e l D o b r a . 
l i s t ados insisf ei pie mea íie p r m vos -marinos cántaibrois Uevaiv 
amigo, que gusta - admiirar Jos pa.i- bo, envuelve casi por comp]6p .^Cal 
sajes moutafrósea, h é m o s oedido a su dad, que empujada por aáni? 
ruego j i a r a bace.r una excurs ión al pliiega. solure Ja fallida de ' * íel 
tillóla '•es 
teniiplar lo que a, él tanto, gustara, 
ir...- hemos .lanza» lo en esia r íen te ma-
ñ a n a de mayo a escalar la ailtura... 
Maua.na clara, y t ranqui la , e.mba!-
.aiada de (dores de h ierba buena y 
i'óis aromas caimpesinos, y en que 
Todo se nos muestra, •caiprk-hpso y op-
li.mista... 
Nos hemos lanzado en. busca de Ja 
cumbre, digo, y en verdad que no 
.hemos ipei'dido • el • t iempo' (como yo 
a:Si.g:ii a.ra. al aiinigo), pues a d e m á s de 
d i n i r a r u n precioso panorama, .he-
los ganaido mucha paz para, el es-
)Lvtu n n tanto aniairigado lais 
mis 
Era 
na.; v desv. 
Iniiluia'da 
' idnras que en l a 
lodos nos eiivuelv 
He-
n... 
- I a i subida, a las p dadas |i.'ña;s, que 
eximias de \ 'egeiació.n fornuin ta cum 
bre, es penosa. Una, estrecha \.aeda 
de caliras condiuce en mmierosns Ziíig-
zag hacia, los altos de ella, y per allí 
cainin.a'mos haciendo ITeeiienies de.s-
i-i./ isi.í-. pa;r>ii que nuestro cuerpo, 
i n a l l i e d i o pnr la maii'iiiia.. tome un 
POCO de reposo. 
U Msráuiisáim.o^ íÜréñrt̂ S molí mentó» y 
• le mii'Vo \a;iiios en busca de la clini-
br*', de, la qué emé&i^en rocosas pe-
ñ is, enino si q u i s i e i m . llegar ha^da 
el azul del ciido... 
¡Al l"in,! heñ ios dado cima, a, nues 
I ra, empresa, y de pronto nos eneon 
Iranias doimiiiando lal i ludes innien 
SálSl, que ofrecen a , nuestra vista un 
estuiptando p-a,in>raim;a. Un poco emo-
cii,nades ante la, grandeza del incom-
p.ara'ld.', paisaje, lanza/imus al viento 
n i : l ripie ¡burra.! qne el aire lleva 
en sus alas basta p. rderse en el es-
pacio. 
iEI paisaje (fin- mi ámiign la ido pon-
derara, es prei-ioso. 'i ras de uosui m:---
y a-l pie de la m o n t a ñ a , el r ío ser-
pe nica. biillicii;S(.r) eniPiisliendo en SUS 
furores la cinta blanca, de la, carre-
tera que le a c o m p a ñ a , en liel niari-
da.je. 
El val le de b.ll.'lna s e exlh nde CQBtliO 
Un mar verde, (pie r i K l i e a d o d e mon 
tafias, forma, un, i'imienso ciren. Fu 
el centro del mismo' elevan sus alta:-
chiniieneas las fiibricas qup nn bi-
datgo inontafiiés 'mandara construir , 
dando vida, a. lo que antes' no era 
si no lugar apenas ha.bitado. 
M á s al lá , (bis cimas avauZan bas-
ta confundir sus estriliaciones en una 
sola., im/piidiendo id paso del 'ferroca-
r r i l , que tiene que (pallarse como 
un reptil en las e ni rafias de la l i e , 
r ra , j ara aparecer t r iunfante y no 
u loso al ser he nidos sus carriles pin 
os rayos del sol. dJna, uiáqruina, haici 
SU apa.rici(iii t repidaní te ,y envuelts 
•ntre chorros de vapor, que se esca-
pan por sus g r i l i e . y como si qui-
iera, cantar v ic to r i a silltfi estrepito 
í amente . retumhando sus sjlbidi;:- ei 
as oquedades de la m o n t a ñ a . ' 
U n poco m á s ahajo t a m b i é n el r ío 
es dí-teniido en su bullieicsa, ca.rrera. 
•ior interniinable cadena, de enormes 
lefois. que hacen que l a masa Jíqu-i-
la, .se estanque, para, saltar fragoro-
sa con enspuj-c arroi lndor. Convirtién-
dose en blanca espuma,, que S2 des 
liza por estrecho caimí . 
Eíacia, adela.nte. mirando al mar, 
•.-•cah uáldos bosques de añoro-sos ro-
lle,-, j eocalliiipl us. se sob.reiponen has-
á p, rdei',- • al mismo borde del agua, 
pie algunas \eces. impelida por el 
Lente Xoro --le. s a l t a r á sobre l a pra-
dera, en. ífiíe. aqué l lo s crecen, salpi-
•ardo sus rugosos trencos de bhinca 
es.punia. 
Allá, en la l e j an í a . Sa.ntanider pa-¡ 
•réíee desde estas ailturas una, (dudad 
le gnomos, tal es la pequeñez de sus 
'diliidos.' 
El mar. c u v i s agua.s fueron i-
É( fl de heroicas h a z a ñ a e , que los bra-
quiiicihiuelias, tendiida 
Jes hacen navegar rápida* 
v',iot,a,s que se a r ro jan ai naío "i* H . 
Imane, en el que enen,.,,•,,.,,„ Uii 







a 3U C 
All í , donde m a r 
unirse en estrecho 
b ra un buque, que se 
ci.'aio si fuera , absaiá ido 
aguáis. 
En una 
' .'izo, sg 
m \¡¡¡ 
roca, que aivanza ^ 1 
mar. ataJavandO el horizonto i Í 
sus torres el palacio o r J l J 6 ^ 
M o n t a ñ a que u n d ía i r 
aida'ge,.; hijos al m á s hid 
fteiro.de. los e spaño les , a ^ 3 
-o X l l l . que de, vez eu cuando ,1 
mi presencia, ennoblece y ' 1 
mas al pueblo m o n t a ñ é s .',,,'.,"' 














en esos imomeutos cu ( L ¡ 
iameiile se vive para c o n í e m S I 
.\aí uraleza. 
S,J einociÓTi, y I 
nMiewan'ieulie, saludando- la g { ¿ J | 
de«l momento : ¡'Salve, CiWtall 
iSatVe! ¡ I tur ra ! . . . V el ee,, (|e l n j y | 
VOZ vuela en alas del viento, a J M 
iiendi.ee. con .d niui iniiillo de lo¿ J 
c ióos bosques... 
Deacemdemos; él sol, carninaai-i 
eaeia. ,-u o.ca,so, .|>one liriuiia en Jató 
I a u í a y pn .yecla sus imayis de ft» ' 
obl e las piedras, de frágil takfc. 
i r rad ian nmlt i b.rmie-s y fúlgidas h'ill 
los de citócaida- pedrería. ' Una cal 
pana,, que toca, el «lAiigelus», dejí 
•aer el tañiidn «le sil:- a igeiitiula;; ntJ 
.as. que se deiitpa.rraiman por bib i | 
monta.ña.. y hace que. deákj^ j 
nuestra, calieiza., el •vieau.s una m 
«¡ión al cielo, olvidan a! a las li'i;;tezil| 
v a l e g r í a s de la tierra.. . 
E L D U E N D E DE BUELNA, 
Mayo dé 
VVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVXAMMA/VVHVVVV'V̂  
C a m p o s de Sporl 
E l domingo, a las cinco de la farde, 
S T . M I R R E N 
E ! mejor equipo que ha uisiíado Españil 
R H e i N G e&u 
fieneral, 1,15. Señoras, (1,51 
¿UN PERTURBEDO? 
DETENCION eOMEJOT 
M.AD'RID, ': día sido riHiiíiilajP 
sima una detención, llevada $ 
ncr la P( licía de la. IteaJ t M 05 
tía m a ñ a n a en los alrededor^ 
pialado de Bibliotecas y Museas,'|«l 
ci .- m :ri?ntc'S después de la Ht'íF 
de Su Majestaid el Rey. 
Aunque se guarda, enorme í « | | 
sobre el asunto, se sahe que « M 
de un ind iv iduo elegantemente | ' 
t tdo y que i'eju-esentalia. teiíeT 
caía renta y cinco o cuarenta ^ 
a ñ o s . 
Este sujeto se hizo sospedio^ 1̂  
su insistencia, cu acercarse al'-w! 
dol II ev. 
Se oree que se trato de un M 
hado; pero todas las "cf1' '13.^ 
sobre el part icular =e t r a ^ | 9 
sen cfVinsas, i or bahers?, m 
tos autoridades a dar nohfii 
ficrcncia alguna soiue d ^ siinto; 
e r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o Ĥ8̂0̂  
C O M P A N I H C O M I C O - D R A M A T I C A PORTE» 
A LAS SEIS 
L a compdía í n cuatro actop, arreglo de don Manuel Linares Kivas» 
D E ^ D L LAS CíNO(^YJkIEDIA 
COMCIERTO POR LA OROUE&TA 1-1 THE 
T E A T R O - - í ^ - P E R E D A 
T e m p o r a d a d e e lnematoi>-rato 8 e l e c t Q 2 2 
Hoy, s á b a d o , 2 7 de mayo de 19 
SECCION CONTINUA D E S D E L A S S E I S Y MEDIA 
Baghiraoeltigfedelal* Efitreno de la emocionante y sensacional película de serie, titulada 
l id Y SEGUNDA JORNADA, KN TRES PARTES , 
P r o j e c c f L d 1 , ^ S d p . e : ' I c u l a E l yurro de su costi l la 
ampíe t e la'i4 
fe7 D E MAYO DE 1921 E l i R Ü E B L . O C A N T A B R O W O J X . ^ P A « l M * ! • 
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l.-ml,' ̂  
E.N NIMOA A M'»\TAN \ 
1 jlHeVeS ipa.Kidi) juigafDii cu. etj 
].\n> dB Nueva, Alontaiia un |i,irti-
ami&fírao los equipos A-lbetrikira 
gjpoirt. y ni NkíW-iCluili, iIh-I [incido aii-
[!^'dUi.du. 
; la.s ciiiinc y ntadia d»- la, 
aiiiJ)0« »(|Uiiii'H)S, l»ajc» el a.nltilrajc pie 
jloii lloiiiorio Saros se alinean en Ja 
í o i w «iguiieiiiite: 
Si'hasl iá n 
líllanico, A/.cívna 
Maiiiin. Peña, l i n t í i t i v / . 
\;i;va.rr(i'. I . l'i'ña, CiOinzález, Dir/, 
(Toreida. 
^Wl-ÜLiLIB : 
.11:1111'1 i i ' / 
Vázqinez, liniz 
Saez, (iai-cía:, (iallanlo 
j l . IhMaiiáiudfóz, M. I l en iández . Soibfib̂  
(luaaas, P. JIiM iiá.ndez, Salcin. s. 
Eu eil tionnp-o (fue. duró ol iirriner 
painipo. el dondnio del halón estalvo 
a caiigo, en sai ikrmciipio, de los jn-
«atíonwi del Niew-Cliiil», quienes con 
bonitos jug vdas y de gran |)reeisi<Vn 
m ¡ m en un verdadiero a(puro Ja, pror-
leñíi contraria; pero unas veces por 
la admirailille colocación y seguriulail 
, (je los defensa* del Alhericia, y airas. 
Jas más, por carecer do chut, de co-
, tocación y seguridad, sus jugadore:;, 
que iimullios son. Jiovatos en osle jue-
go, no pueden ver realizados sus de-
SÉtía de liutrodulcir Ja polola en la. por 
héña. 
IWhido a. estos inonueTitos de domi-
nio sol).ro el Allhericia,. son ITiraidnis a 
éste dos corners sin ronseeuenicias y 
mi penalty que tira. ílerná.TKiez y pe-
• g-a, en el ilargueí'o superior. 
A pa.rtir de este nioinento, y en ca-
éi todo el resto de este campo, eá 0$ 
minio lo Ijevan, ios del Alliericia, 
piones, coino sus contrarios, y a pe-
sar de los esfuerzos que realizan, no 
pueldeu niaivai- n ingún tanto y es'.o 
fué, sin duda, aliguria. a la iniena, cn-
tocaición y serenidajd qnie tuvo Jimé-
. noz, portero del New-CJub y al apoy • 
que éste . tuvo en. Jos deífensas y me-
dio*. 
En el segundo tiempo. Jos jugado-
*8 Now-Cluh siguen sin coloca.-
CÍ6n y, claro está, como en esta, fe 
ma Jos centros que tiran, espiccial 
iaonU' ii lo;s cxtriíiinos dt-I'iuleros, que 
M hayan muy rezagados, no los pue-
den recoger éslos. los delanteros V<m-
trarins se rjju-ovKM-ili.Mi <W. lo lindo, 
qi'.ii'ir. s mucll.'js vhc ••• \ n ¡ardo 
SttfilCieiiti iii.'iitr iníi.rcados. : ,• intro-
'lucen con miuJi-i facilida^l en los do-
'uiiiios ilcl New-iCluk da'ndo lugar •• 
'jue so luzca, el )>ort('ro, que hace al-
gunas boiiiUis paraid-is. 
En 11)1,0 de estos momento;-, el de-
ÍWisa izquienla falla y el halón le d i 
'•a in. mano. 
'u'ailo el cunsiguicnit;' penalty poi 
U|i dvlmii ro del Athericta. es inlro 
m'i(k) en la. pnrtcría, sin que la co-
l lación del portero Je pueda, pa-
l'ÍU". 
I'i'iineio y único goal de la, laude 
a favor ilei! Atherircia. lie ios mucho' 
^fners tirados en este seguimlo Jiem-
P̂ ' inereci >n 6:ri)'i«:ciu-l ummicíóii los dos 
f in ios en e n t r a d(d New-Ouh. que 
el imrtero. Un momenlo fie dleir 
c|ldo,y son ihi:- goles scglirí.siliKhS. 
pî l AMiericia Indos son huenos ju-
B|dwfis, tieaen colocación,, marcan 
P i y se entieniden en sus. coniihina. 
CK"I|';* iiiejer toda.vía.: es, en fin, ui 
uiui,|;(, (i,. fUe,i-za: lo meior qiue lien 
SSBjos ddlanleres y Tes defensas 
si Hgue coiino empiezíin, a ser un 
gran equiiijio. un equipo de valía, 
fmc<¡> en. liados se aidivierte mi verd-i-
dero tesón por vcikmm', un gran amor 
al cluli (pie repiesxailan y lo que (fS 
aún mejor un gran, amor propio. 
NOZA MAN. 
i>ü íN*:a .n Av.vi /r i ' i ! 
Aparte del móiiiraJ interés que des-
pierta la visita de un equipo tan no* 
•a>!d- ccmio SI. M i r m i , vlH.Uo.so del 
pasi- (•orlo y el más genuino repic 
s • 111 • ii 11 e de .la, oscuóla escocesa, el 
solo anuncio de-que en su línea, ile-
tantera ye alinea Duiicau Waller. el 
fod-miidalhle centro delantero, «recom-
mau" de goal, lia. ¡piddueido gra.n ev;-
| ;'ctacioii entre los aificionados. 
l i é aquí algunos detalles de Jos re-
cienl''.- Iriuufcs del juga.dor esence • : 
Goals enliado^ gof los principales 
di lanli ros escoiceses dura.'ile la. tem-
porada I'X'l-'Jtí: 
Waller (St.. Mirren). 45 goals; F . 'r -
gTl&qoi (MothorcoJJ), 3o; Fronch (Gr^e: 
neck), 27; Wood 'DuTuharten), -3; 
Broiwn /Cilyde), 20; Miller (Ahoideeii), 
.lonniagr (ll-ailh Kovers), 22; U a -
lliday (Dundee), 21: lleiiderson (Rau-
gers), 21; Cas:sidy (Coltic), 17. 
Duiwan Waller cuenta, con el re-
cord de goals eslahlecido' e.u Ingla-
terra durante ha te-miporada pasadla, 
puesto que a d e m á s de lora corres-
pondientes a los partidos de la Liga 
F-coccsa, en. lo» enciiealros de la 
Copa. Iv-coccsa, entró once goals m á s 
que, unido» a lo)3 cuarenta, y cinco 
ya mencionados, sunuin cincuenta y 
¡seis. 
Dunca.n Waller JJa entrado cinco 
oals en, un aoló partido; cuatir» 
en tres partides; tres en Ires ]>arli-
dos: dos en cinco partidos: uno en 
veinte parlidois. 
E.n ocasión, del partido Llangcr*-
St. Mirren, celchrado en. el cani'po 
dd primero, y terminó con emiiale 
a un goal, relirieiido^e a, Waller. di-
ce "Athletic Xews).. la imi.S impoi-
lanle . revisth de fut.hol inglesa: «Jal 
encmnlro enlie esoe dos farntostís 
equipos atrajo al ca.mipo de Ihrox 
una muchcduniihie enorme, que pa-
sai ia se^uraiiKule de 70.009 almas. 
A los trece mi nulos de comenzado 
efl piirtido. apniivec.hando. Waller 
nna. iiidecisi(Vi de los defensa? del 
Rangcrs, .P.aiga un sJiool. fenomenal 
que lleva la pelota a g(.al sin que 
el portero, a jreaítr de todos-• sus es-
fuerzo-s pudiera detenerla... 
Partido Sí. Mirren—Ahord-e^i, fet 
V(.rahle a último por dos goaif 
a uno. The Sporl ing Life comenta la 
a.-ina- ión de Waller r n estos térmi-
nos: «VA parlidoi fué duro y dió mo 
ti.VO a que Oí púhlico Me.-(- eiicelldl-
d(is sus e.u tu •-i asióos, c(.'ii1i ihuy(Mi(lf-
a eso cu gran manera Duuc.iu Waj-
ler, el eoilosal delantero' del St. Mi-
rren, entrando dos goals iminrahle^. 
ol primero (U-|ues de haher Sóítéadjí 
ĵ ^vvvvvvvvvvvv^vvv /̂vvvvvvvvvvvv^^ 
F O O T - B A t L 
E s c o c e s e s y e s p a ñ o e s l 
RACIN6C.ÜB 
(reforzado por varios internacionales) 
ST. MIRREN 
(ex campeón de Escocia) 
VVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVWVVVV̂ ^ 
ni.; dios y (h fcisas c(mti arios, y d se-
o-unáo # un s.hoot sesgado impara 
Uet • '. ' ' . . • . - • [ 
partido Pwingers - SI. Mirren, segúi¡ 
iiif(uaiiaci(,.n |iuhlica(la en • 'n\o Spoi; 
tingf Life : "A. prsnr de jugarse e.sh 
r,ai iido en el campo del.Raugers, coij 
$h$e"do estos úilitiuios hablo, voy a Jiujloria ventaja, para éste, pudo em^ 
W***- a. uno de ellos. u.o reeuei-do f putar el St. Mirren gracias a las fa-
\\eii, apniif-'i al propio tiemipo él re-
cord de golalis en fiwor de Ja L i g a Eis-
cor. sa, con un total de 42 goals, re-
cord que corresporifdía a Foiiguson, ded 
Alid.iu-rweJI, y cnaiwlo por cuarenta y 
tres v<-z introduio- Waller en Ja red 
la. pelo lia. el entu.shusmoi del púhlico 
JJegó a/1 máxlmoi:» 
L A S .LOGALIDADÉS 
Se. vendeni.n, esta, tarde, de seis a 
nueive de. Ja noche,' en el café llo-
yalty- • • - -
.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAAAAA^ 
CASA A L F O N S O — ABANICOS 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
El día en Barcelona. 
Se anuncia la dimisión de 
una autoridad. 
I M P O R T A N T E GONEERiEN¡CM 
BARiÜELniN.A, 2(l.-^Tíl gohérn-a(dí»r 
.civil señor Martínez Anido y el je-re 
snpei¡(tr de J'idicía,, general ArJegU'i. 
coiiifer ciaicou d.nraiiit^ m á s de hora 
y media con el prosiideaite de los Sim-
diieatos ILbrcs, don R a m ó n Sales. 
Se ignoral lo que eu dicha reun.ion 
se haya, acordaido, pues ios reunidos 
g-uaindaron acieroa de ello Ja m á s im-
pc n e t r.• 11.1 e reserva. 
Le.sde Juego ipued!c afirmarse que 
so traló do l a liihertfiid de los del en i-
dos con motivo del atentaido contí-a 
el diiputado don lnida,l!e.ciio l^rleto. 
Se saibe que los Sinidietatos libres se 
hallan dispuestos a d-ar l a hatadla y* 
qule y a tienen preparado ol metál ico 
para constiiituir las fianzas que se 
exijan para la cxcajreelación. 
L a dificultad surgiida, es i)or ca-uwa 
ilo que "el Juagado sólo se muestra 
propicio j a disponer la, liherlad die 
Loguía. 
Taníhiién so sal>e que si los deleni-
dos no son, iiiihentados ímniediataimen-
te una autoridad de Barcelona pre-
sentará l a dimiisióm 
ACUiSuAiCION R E T I R A D A 
Hoy se ha, celebrado l a yista de la. 
•cauNSa, contra, un snjelo acusado co-
mí» autoc de la a.gresi()n a.l ailcaJide, 
de RairceMna, señor lAIarlínez D^-
nüngo. ' 
Gomo el. í.i«cal retiraisc la ncusa-
ción, el procasado fué urueslo en li-
herlad i.nmiiiiliia-t aunen te. 
LLfeG-ADÁ D E L SEÑOR SJLTO 
H a llefgado el ex miniistro de í ú k 
Iruccion pública, señor Sil ió, que vio-
n& con objeto de dar l u í a conferencia 
sobre l a Autonomía «nivers i taria , 
VVVWA'VA/VVVVVVVVVVA/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVA^ 
CASA A L F O N S O — CINTUROÑES 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvia'vvvvvvv^ 
ENPEÑH CASTILLO 
M U E R T E R E P E M T I N B 
E n el es.lahlecimientfi (pie en el ve-
cino puchlo ilr. I'eñacasl illo- poso-e dem 
Isidoro líoórÍKMiez, m i r ó en ía larde 
de ayer el vecino de ciliado puehln, 
l-'i-ancisco San Marti.n, el cual se sin-
lió rcp'-ntinaineiilc (iifermo, fallecien-
do a los pocos instantes. 
Reconocido por el médico titular de 
1'eña.da.st ifío. ma.Mite.'-tó ('-slo que el 
dcisgraciado Fi-juicisco había muerto 
a consecuencia de un ataciue de alco-
holismo. 
Inmiediatlamcuio se presentó el Juz-
gado correspomllenle, que ordenó Ól 
levantamienlo doJ cadáver y su tras-
lado al deposito del hospital de Sah 
Rafael. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reloj es de todas clases y formas, cu 
oro, plata, p laqué y niquel. 
AMOS 1>E ESOAlLANTE, NUM. 4. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercero. 
Do 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
los días , excepto fos festivos. 
^ derecha o al izquierda, que la 
'"'''H'.l que adoptó en uno ríe los mo 
''"'"'os del segundo tiempo, no fué ni 
1 "l;is digan.- ni la m á s depon i si a. 
Xew-Cluh se distiniguieron Gar-
f̂" ^ é t-s muy seguro jugando dé 
W^o centro; SohremazaK y P. Ifer-
).̂ 1(lez' que es lo mejor en toda la 
^ deftautera, y Jiménez, que tiene 
Jj-f*1**' v'Sta. y para, con gran sere-ni-
j ^ l ^ t o del equipo, con m á s enlre-
'̂"""•uto y con máis partidos, l iarán' 
w los íirriha indicados, un conjim-
? Uui fcaono que l legará; a no dul.—', baJmerán. 
•ulladr;- extraordinaiias que u-o efl 
juego Walter. quien logró entrar el 
^...al qu- av-ouró el emi-aíe, lie un 
huen shool. que. fué muy. aplu-uidido 
por el público'. 
Def «Ahlelic N e w s » : 
fM eutiar DUBCOii AValter el segwn-
d¿> goal dd iiialch St. Mirreii-Mothcr-
"AVISO 
L a s oficinas del a l m a c é n de ma-
dea-as de l a viuda de J . Manuel Ga-
sauueva so ha.n trasladado a los nue-
vos locales, situados en el edilicio 
de sus almacenes, calle de Nico lás 
y enfermedades de l a intancTa, por; 
el módico especialista, director de la 
Gota d© Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a una. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E OÍ^GE A Ü N A 
Sesiones municipales. 
S e a c u e r d a r e a l i z a r e l p r o y e c -
t o d e a l c a n t a r i l l a d o . 
•Goii p caráíc^eí •de subsidiaria ce-
lebré» ayer ses ión ol Municipio. Pre-
sidió el alcaide accidental señor Bre-
ñosa, y se (Icls.pacharoú varios asun-
tos pertcnectientes a diistínlaa Comi-
siones j; 
Dáspitós do a|iroibarse las actas do 
las reuniones últiiinas, se hizo la cla-
sifiicációñ de los mozos Timoteo Ca-
batode, Rafael Gómez y Juan Frai lé . 
—So acuercla cubitr vacantes de la 
.lunfa municiipal. 
—l>e Uacieinda, so concodo un. so-
c o i t o a doña. Angela García,, y se 
i ubi La a. don. Francisco Merino. 
—A don Baldomcro Fernandez se 
le conceden veinte d ías de licencia. 
—Se conviene pox- los reunidos vu 
auunentar l a prima de-Ios accideules 
del traibajo y pagar de «Imprevistos-' 
los jornales de unos oficiales de la 
li.mpieza. pública. 
—De l a Cómilsión de Obras fuetíon 
desparha.dois los d ic támenes siguien-
tes: 
—Automar a don Diego Casa nue-
va j iara |)oner unos cierros metá l icos 
en l a calle de San Francisco. 
—'So conced.ein sqjuiltm-as y terre-
nos é n ol cementerio municipal a 
doñia Manueila Madn, doña Amalia 
Gutiérrez, d o ñ a Tavita de Pineda y 
don R. Ara.mgo. 
—-So aprueban las cuentas de 
Obráis do Ja scarilania. ' 
renclo Arenal colocar u n motor é d . 
San Martin, y se admite l a dimisión' 
do barrendero que liia presentado 
don José Oria. 
" —Se aipruieiba iguaílimento ol acia 
do sorteo do dos pucistos en l a pea-
cadería . 
—De los asuntas sobre lia mesa so 
Bancionaron dos. 
Uno autorizarudo la, constniccióa' 
de u n pabel lón junio a la iglesia cío 
San Frianciaco y el otro acórdandoi 
realizar ol proyecto die alca ni a ri liado.. 
* * * 
E n l a sesiém de ayer, según ¡noá 
dicen, quedó convenido en comuni-
car a. Ha Asociac ión de l a Premsa un 
aciierdo toanado por l a Corporacioii1 
municipal, de reuniones antes, a 
propuesta del digno concejal inauris-
ta don Ruinón Diez de Velasco. 
Corisisiia elsto acuerdo eu que el 
Ayuntamiiento ver ía con agrado que 
volviesen los periodiisltas a Jas sr do-
nes deil Miiuiciipio; pero loi cierto filé 
que do él no se enteró oficiosamcutn 
l a Asoc iac ión nombrada:, porque el 
alcalde, ejecutor do los acuerdos, no 
hizo as í con éste, acaso no del todoi 
por cuilipía suya. 
E l concejal señor Castillo resiicifó 
ayer esta cues t ión y, a ruego suyo,-
ise aj>rabó ol comunicar el acuerdo 
a. l a Prensa, acuerdo, como decimos,-
lomado a in ic ia í lva del señor Díe¿ 
de Velasco. 
En Limpias. 
—Die Policía., se permiite a don Fio 
VVVVVVV\/VVVVVV*VVVVVVV\VV\V»/VV»/VV\V 
A las cuatro y media el virtuoso 
sacerdote, don Fél ix Merino, Tertia,-
rio y coadjutor de l a parroquia de 
San Francisco, hizo un. solemne V i a -
Cruel», que fué devolauiente rezado. 
Los Terciarios de. San Francisco' 
dieron el día de l a Aiscensión la mán 
alta nota de su profínula y arraiga-
da, reiligiMsidad, y (lanl aliria. lie' 
gurdíulora, de su histórica, y religiosa; 
leyenda, supo imprimir en las almas 
la grandeza de k> eapírltlldl; que su-
blima y levanta, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^ 
La peregrinación Terciaria 
aníe el Cristo de la Agonía 
Magna, grandiosa, resultó l a pere-
grinación. Franciscana, de ranlahria , 
que efl •'."> (Te imtyo luvo lugar en el 
Santuario de Liimipias. 
E n númerci de cerca de 1.800 se 
congregaron vascOb y navarros, cas-
tellanos y riojanos, qua aoompaf^a-
dos por los santanderines, se abra-
zaron; fraternalmianté, eleviando jdc-
garias de dulzura y .amor al Divino 
('me ideado. 
E l magniTico estandarte que las 
Ordenes de Canfa.hria regalaron a 
a iglesia, de Liuupias, es una. mag-
nífica "bra, de ar le en que oslan, uni-
dos la hellezíi de los bordados con Ja 
rc¡pre.selitación; acerla,díisiiua do Jos 
emhli mas. 
La fe de los Terciarios, sus caído?, 
sus oraciones, la granileza de lois á|-
tos'cGlebradois, fjtija.rán feliz recorda 
cióií. 
Las cam.panas con su alegre soni 
do, mientra.s h:<s Terciarios avanza-
bitífl por la carretera ca,iila,ndo el 
Sanio, Santo, Santo, del Trisagio. 
era de conmov-edora grandeza. 
E l |Kadre Santos. Agustíño', celebT(') 
el Saa tó Sacrificio, que oyeron devo-
t í s imos los peregrinos monfañeses . 
A laia once y media llegaron los tre-
nes especiales que conduc ían a los 
vascos. . 
Düjo la misa el provincial de Can-
tabria, i-everendd jiadre .losé Antonio 
Frquiola, mientras ocupi'» la Cáledra 
Sagrada el padre Andrés Ocerín Jáu-
regui, quien hizo una magníf ica y 
sublime oración. 
Un descubrimiento ar-
queológico de gran im-
portancia 
No hace mudios meses que el doc-
tísiimo. catedrát ico de. Ja Uniivensid id 
sevi.llaiLa señor MuriJlo l íen-era, cuya, 
coanipetencia en éuestiorres de arte es 
tan notoria, en una excursión qua 
hiciera a la. vil la da E l Garrobo, lla-
móle la a tenc ión el. ábside do la igle-
sia, rogando al párroco, que le pei;-
miliera, l a entrada. ' ,•-' " 
Y% dentro le es^eralta j íná gratís i -
ma sorpresa al culto ju-ofesor do 
Historia, de las Arles : arrinconad a sj 
en la iglasia- .puolderina. h a b í a unaa. 
esculturas gót icas , y fijándose el se-
ñor Mnrillo vió que t e n í a n l a ñrm.t 
de Pedro Millán, el aüfor famosís i -
mo de do la Virgen del P i lar existen-
te en nuestra, basí l ica , preciada y bo-
lla imagen que tiene l a firma del ce-
lebrado maeistro en l a fimbria Seí 
manto. 
VA iiárrociK paitecía t ío dar Impor-
tancia a aquellas anliguaIIas de tria-, 
dera; pero esta displicencia era mátf 
aparento que real,, pues so afinma) 
que estaba, en tratos con un ant icüa-
A la.s d.oiH de la larde se hizo- la Ex- rio- para su venta. Esto ocurrió en i r 
HHsición1 r M S a n l í s i m o Sacramenfo,! época, .del arzobispo anterior, y en la; 
aictualldad ha heciho una visita a l 
referido templo un. capitular de estaj 
nredicando en vascuenco el visitadoi 
general,, reverendo padre José Anto-
nio Ugarte. 
El muy ilustro señor don Rogelio 
Chillida. magistral de l a Catedral de 
X'ale.'icia., que- hab ía asistido como 
oeregino con. Tos montañeses , y a 
ruego ded director de l a Orden de 
Santander, don A.ga,pilo Aguirre, su-
bió al púlpilo, prominciando una 
sentida y adimirable oracióni que 
cautivó a los oyentes. 
•Lá M o n t a ñ a es predilecta, dijo. 
Cristo l a h a escogidoi para levantar 
las almas que atrofiadas por el ma-
te rialisano de nuestro siglo- y excita-
das por l a concupiscencia y deseos 
de placer,/ se arrastran por las co-
rrientes del mal. sin ver .los cielo? 
que eantan su inmiorta.lidad. 
L a oración del señor Shillhla ciño-
icionó a cuantos l a escupluiron., 
Catedral, enviado por el señor l l u m 
dain, para indagar los hechos ocu-
rridos. 
E l resultado es que Jas esculturav) 
gó i i eas del, cclchrado Pedro Millan, 
están en Sevilla, y aumentarán la ri-
'ine/.a art íst ica de l a Exjxxsicií'i.a óo 
A rte Pütrosiixícl i vo. 
Poro a qué tristes comentár ios so 
jn-osta este' trasiego da objetos artís-
ticos, que van a enriquecer coleccio-
nes extranjeras por complacencias 
indebidas, ignorancias o causas do 
mayor gravodatl que hacen detener 
nuestra pluma. Parece que él pueble 
(habilidosamente preparado) se nega-
ba a que salieran do su iglesia aque-
llas esculturas que seguram-enle no 
provocar ían m devocu'm—, y hasta; 
Ja Guardia c iyü tuvo que. i u l m e u i i v 
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E l SiíwlLcíito .Calolko Mhiero Astu-
Mano nos ha enviado el manifiesto 
que a cóntrnuacion puWicamois, el 
cua l h a sido repartido profusamente 
en todas las cuencas mineras: 
«Ante el anuncio de l a Patronal de 
• ¡Mineros AiStimanqs de rebajar el sa-
lario í i sus obreros en un 20 por 100 
[para hacer frente, s egún Ioís patro-
nos, a Ja aguda crisis minera, el Sin-
idicato Católico Minero se dirigió a la 
Hullera Eispañola para saber si esta 
Sociedad aidoptaba el mismo 'procedi-
miento qiie Ja Patronal. L a contesta.-
c i ó n que obtuvimos del director era 
5>esimista, puesto que nos decía que 
l a Hullera t en ía que producir tan 
harato como l a Patronal para poder 
•vivir, ,y como no se dec id ía a resol-
ver l a s i tuación por que atraviesa 
¡ron sus obreros, por eso el Sindicato 
Catól ico Minero, en' sus reuniones, 
« c o r d ó : ((Ni aüíinento de jornada ni 
rebaja de salarios». Pero como la 
Hullera, E-apañola no h a b í a dicho que 
rebajaba el salario ni aumentaba la 
jornada í l sus obreras, por eso el 
Sindicato Católico no podía, en ma 
aiera slígiiña, ser el primero en pla.-i 
1ear ta,. 1 melga, acondando p lantar , 
fla ciiaridd'el .resto de, los'raineroe dé 
Asturias l a .planfeaso, ])f)rquo a es-
¡tos canupafier.is ya las ÉÉ)|prasas don 
de trabajan los avisaron por medie 
'de avisos, puestos en sitios visibles, 
que les rebajarían un 20 por 100 q 
partir de-1 16 del coriiente mes. Y no? 
dec id íamos .-a i r a la huelga, an os-
tranid(i ludas sus ninisrviierrias, por 
BatK'r q m .'l iriiiiiin ó la atenuátííórj 
do l a rebaja; del salario de los coni-
p a ñ e r ó s que trabajan en l a Patro-
tnal, era el triunfo de los obi-eros que 
trabajamos en l a ' H u l l e r a Espafíola 
por la; sencilla razón de que ésta tie-
ne que, pro'ducir en competencia cor 
taquéllas. 
H a habido periódicos y hombre1 
que pruconiz-aron el aumento de h-
jornada paríi refeoilver l a ci isis luí 
llera aetnal; ma|s los obreros, coi 
u n a vis ión m á s real de estas cosas, 
¡ a rechazannos vii ilni'Mife. ¿Cómo nr 
íbamps a rechazarla nosotros, si sa-
pernos que-con la jomada que traba-
jamos, bien organizados los servi 
cios y queriendo todos puede produ 
clnse más , y, por" tan ío , al>aratar 1c 
produiccitm? 
Eli Sindicato Católico" Minero hn 
isido el p^íiraero en acordar y pedir 
las siete y ocho horas de jornada, y 
para deiíióstrar esto, y p qi,0 ¿¿de 
quieren abrogarse l a paternidad dr-
í a iniciativa, basta recordar lo que 
ocurrió': • • 
E l Sindicato Minero Ásturiano, en 
ú.n Cengreso provincial que celebró 
en Oviedo a l lá por el 1019, acordó 
pedir -ocho y nueve horas, respecti-
vamente, haciéndolo constar en da-
tras de molde» en l a « A u r o r a Sccial», 
rectificátidoflói a los pocos d í a s , pov-
que k Real decreto del conde de Ro-
m a n ó n o s establocTa para todos los 
obreros' de España,- sin exce.pción, la 
jornada^;^le ocho horas, resultando 
manifieista injusl icia el proteoider 
igualarnos en l a jornada al resto .le 
los obreros; de ahí l a rectificación de 
los socialistas.' Y cuando'fuimos a la 
h u e l g á para conseguir Ja. jornada que 
estamos disfrulando, y que no con-
seguifliías por medió de ella, ¿quiénc» 
faeron, los ú l t imos en reanudat el 
trabaj'O? Los sindicalistals1 católicos, 
organizados, i-ieanudamos el trábájo 
dos d í a s después, por entender qno 
Ino (lebíaning reanudarle» en péoras 
condiciones que lo l iabíamns dejado. 
Fuimos los primeros en pedir y 
disfrutar l a jornada actual, porque 
empezamios a disfrutarla a, piim.eros 
de diciembre de 1919, niieiitras (jue 
resto (ícelos mineros la d i s f n d ó des-
de el primero de cuero'de 1920. "TIa-
lúendo sido los i>rimeros en disfru-
tarla, hemos do ser los ú l t imos que 
quedemós defendiendo mejora, tan po-
sitiva y saludable, para el obrero. 
• E n estos tiempos de ego í smo las 
circunstancias cjimbian, y por eso no 
se puede adoptar una, medida tija, y 
m á s si é s ta tiene base falsa. Ante la 
contestac ión del dii-ector • de la H u -
llera F.spañola, el Sindiealo Católiciv 
^lipero había tomado sus medidas do 
defensa; de los intereses de l a cla,se 
trabajadora, y a que esta Sociedad, 
como- decimos, parec ía que esperaba 
los acontecimientos para ella decidir-
se, y si ayer aconsejamos, y todos 
los comipafieros as í lo acordaron, ii 
a la . huelga, cuando todos los demás 
fuesen, «hoy. aconsejamos y deéimos 
que hay que esperar» (puesto que se 
g ü i m o s cobrando el mismo jornal y 
trabajando l a jornada legal todos ios 
obreros de l a Hullera Española) has-
ta que se discuta y concrete lo ma-
nifestado por el señor gerente en el 
telegrama siguiente: 
Telefonema reciibido de Oviedo a 
las 3,05 del d í a 18 de mayo de 1922: 
"Sírvase transmitir director Minas el 
siguiente te legrama» : 
'Sírvaise comunicar al Sindicato Ca-
tólico Minero que nuestra Sociedad 
noi t o m a i ú ninguna determinación 
sobre rebaja de salario y aumento 
de jornada sin tratar antes deteni-
damente con él, para ver si se en-
cuentra la manera de abaratar la 
produce i ój i a,u me 11 tan d o r e nd i miento 
y con otras medidas, sin tocar sa-
lario ni jornaciji..—S«/í/m(/o J.óprz.^ 
Admitini; la colaIMiración con Ja 
•lase, pal nina,!: pero, ontiéiiidaso bien, 
la colaboración fusta, honrada, nun-
Sa, el comipadrazgó; y la adnutimos, 
uorqne otra, cosa, no cabe, en bien de 
'os Ira bajad ores, hoy por hoy, y 
nienlras exista el régumeii actual de 
as industrias. Deseamos que supla a 
e^te rég imen las Coopera ti vas de 
•roáúlOCián, pasando antes, como ¡vía 
'm cusa s o, por la, partici.pació.n en 
[pe Ijeneilicios, adminis trac ión "y di-
rección de lais Empresas. * 
Eís .fácil, en les tiempos que corre-
nos, llevar a lo® obreras a una huel-
ga, donde l a miseria y el hambre 
sean compañeros inseparables;- lo di-
iicil es llevarlos a una huelga en los 
momentos presentes, donde, después 
le una lucha enérgica , brillara el 
triunfó. 
Compañeros : tenemos esperanza 
ile triunfar; pero para ello os exiji 
•nos s igá i s en vuestros puestos, sir 
interrupción, no obedeciendo ningu-
na otra" orden que la que emane de' 
Sindicato Católico Minero. 
¡ ¡ V i v a el Sindicato Católico Mine 
r o ! ! 
E L C O M I T E D I R E C T I V O . 
Moreda, mayo 1922." 
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Por Doca de oíros. 
cándoise á ella, la, besaba, con. devo-
ción. E l l a atrajo a sí a l soldado, y 
rodeando con sulsi egregios brazos el 
burdo capote, le devolvió el beso, él 
se cuadró militarmente y l a saludó 
emocionado. 
La' dama era l a princesa; Abame-
lech, l a que, complac iéndose en res-
petar l a tradición, acababa de besar 
en plena, calle y ante millares de per-
sonáis a un huimiilde soldado1 de In -
genieros, a lojándose luego, seguida 
de los aplausos y de los formidables 
"ihurras» de la muiH-itud. 
i P A R A C A I D A í S LUMINOSO 
E n el aeródromo de Croydon (Lom 
dres), se han realizado exiperimentos 
que pareo©-han dado buen resultado, 
con un paraca ídas luminoso, para 
ñervii" de Feñal y de g u í a a les avia-
doreg. 
E l aparato, ideado y luego perfec-
cionado en sucesivos experimentos, 
por el ((National Pihysical Laboratc-
ry», de Inglaterra, consiste esencial-
nliento en una, especie de cañón, que 
dispara mediante la imipulsión de 
lina carga de pólvora, inflamada por 
una obispa eléctrica, un proyectil 
que contiene un p a r a c á í d a s plegado. 
Cuando el proyectil llega a una altu-
ra, de 600 metrets1, arroja, de sí el pa-
racaídas, que se despliega inmedia-
tamente e inflama de manera auto-
mática cierta cantidad de magnesio 
que produce durante varios minutos 
una luz bril lantísima, capaz de ser 
visto a va l ies ki lómetros do distan-
cia, y ,que puede servir de guía, a, los 
aviadores .penüdos entre las brumas 
o las somibrap de la noche. 
nnrante el día piude ivi'.mplazarse 
•1 magnesio dril paraca ídas por una 
bomba que al estallar produce nubes 
le denso bunio, que pueden también 
servir de señal a los aviadores extra-
/iados en su ruta. 
Tribunales parajyaos. 
Oa suspensión de la pa-
tria poíesíatf. 
C o s a s q u e p a s a n . 
L A F I E S T A D E L O S B E 
S O S : : : : : : . 
Hasta la reciente cuida del poderc 
so Imperio rnlso, se celebraba el de 
mingo dé Pascua de Resurrección 
en la ciudad de Petrográdo, l a ti'adi 
ciónal fiesta de los besos, causa d 
un gran regocijo popular. 
Aun bien no sa l ía el sol, el pueble 
embargado de alegría , se lanzaba ; 
l a callo, y ccmenzafia la tríuliciona 
fiesta do los besos, con escenas conn 
las siguientes: 
Apenas en l a calle, se contempla í 
una .mujer.del pueblo y a un . sóida 
do besándose a l pasos y dirigiéndos-
uno a otro el éálulob': ((Dóbry Pá? 
ka», y a l e jándose ella, entre picares 
ca y ruborosa, y él, calle abajo, ha 
eia, la "Gran Marskasva», marcial y 
l'oliz, el), busca de mieviis besos. 
E n un;) acera, y debajo He las ven 
tanas de ((Cubat», u n a familia bur 
gnesa va a subir a u n coche: en este 
avanza, nn grnipo (Te estud i a n I es gri 
tando: « D ó b r y Páska". y l a madre, 
ya ja.mona, y SOTriente, va. abrazan 
dó -it loeT, estudia ni es y reparlieiub 
^fesól con, familiar bondad, miierifrae 
i]nc las bijas cspera.n riendo su tur-
no y los estudiantes contoneando lo: 
azulea unifin-mcs, se acercan y lar 
van besando una tras otra. 
I ' r ro llega la bora de referir el mñi 
interesante de í ó s relatos, ymesto que 
es un hcclio positivo. E n una, de ésas 
fiestas, y j iróxima a l a «Newsky», Sí 
vi ó en una ocasión- arremolinarse la 
gente alrededor de Un carruaje. ' del 
ipic de-cendía.' una hermosa dama, 
entre los ap-lau'Bos de la, multitud, y 
a un soldado de Ingenieros, que acer-
De gran actualidad, transcenden-
cia social y moral, digna de todo en^ 
comió, es la, Ley del a ñ o 1918, inspi-
'-•"l 'i por el notable jur i s ccnsuüo dorí 
Avelino Montero Ríes y . Villegas, 
r- ando los Tribunales para niños, 
'uya Ley supera, o todo lo legislado 
n̂ el extranjero. Y l a actualidad quf 
m este importante problema estaría 
•ustifleada siempre, m á s lo está abo 
'a, por tratarse de su implantaciói 
m Rarcelona, en Zaragoza y en Ma-
drid. 
Por sus sabias diapoisicienes, lo? 
n ñ o s delincuentes no serán ya re-
huidos, como hasta aquí se/venfe 
iacicn-do, en prisiones inhabitable.' 
ant ihigiénicas , conviviendo con e 
leliwuete Imbituad y contagiándose 
ie sus maldades y vicios, sino qiu 
ogi'm el Tribunal lo juzgue conve 
liente, ingresará en un Reformatork. 
> establecimiento dedicado a esta re 
orrna moral y material del niño, c 
Cmí en liber-tad. vigiilado .]>or i J 
•noanbros dol Tribunal y bajo la tu-
ala de sus padres o familiares. 
Adelanto de enorane consideraciór 
•s iil rolalivik a, que sean los Tribu 
lales para n iños los que puedan sus 
.ender los efectois de la patria potes-
ad, a aquellos padres que no sepan 
i no quieran cumplir estos deberes, 
lándose el caso de haber sido reco-
locido de tal modo como un grari 
'cierto de nuestra legis lación espa-
lóla, que en ol úl t imo ,mes de no. 
dembre las Cámaras francesas vota-
un l a modificación de su Ley en es 
e sentido, atribuyendo esta facultac 
t los Tribunales para n iños , , facul' 
ad que antes estaba, sólo reservada 
I"- Tribunales ordinarios. E n la 
ictualidad se gestiona igual modifi 
¡ación por el Tribunal rio Rrnsela^ 
•cn-a de su Gobierno', e igualmente' 
a Ley, belga, que hasta añora ta,m-
•ioco confiere a, sus Tribunales para 
niños esta, atribinción. 
i E n todas las legisil ación es es el Es-
ado quien hatee los nominamientos 
directamentt; de vocaleus o magistra-
:lo,.s áé estos Tribunales para, niños 
i nienlras que en. la legis lación espa 
ñola son designados 'estos cargos poi 
las Jimias provinciales de Protecciói: 
a la i.nfancia, sin. la menor interven 
pión del Estado, y en cuanto- a l nom 
bramiento de j.iresidente, si bien es 
i ¡eito (pie los hace el' 'ministro de 
G rae i a y Instieia, este sólo puedo 
noinl.irar i.a persona que le haya pro-
puesto eü Consejo Superior ÜQ; Protec-
ción a l a Infancia. 
Caracterísitica especial de esta .Ley 
española , inspirada tan sólo en"bacei 
bien a l a infancia delincuente, es. la 
de que los cargos de presidente, vo-
cales y secretarios de estos Tribuna-
les serán absolutamente gratuitos, 
hasta; el punto de que l a Ley, a má>. 
de prohibir tedia retribución, llega al 
extremo de no conceder que estois 
cargos otorguen honores, considera-
ciones n i derechos a adquirir catego-
ría ni a comjputar a ñ o s de seriveios. 
Con ello, m á s que* una razón de 
economía, sin duda alguna se h-a ido 
buscando una aBsoluta garant ía de 
las personas que se presten a des-
empeñar estos cargas, lo hagan sin 
mira alguna de provecho j)ersonal y 
dispuestas a servir con todo cariño 
a l joven desvalido. 
E . PINA. 
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El día en Bilbao. 
eontinúa la iiuelqa meta-
lúrgica sin incidentes. 
T R A N Q U I L I D A D 
IR-IiLBAO, 2(i.-iEl d í a de hoy h a 
transcurnido sin novedad, a pesar de 
a huelga decil arada. 
E l gobernador civil se mostraba, 
satiisfecho de l a fonmia en que se va. 
desenvolviendo el coáiílicito, 
Hian sido puestos en libí'tiaKl los 
dos obreros de l a Hidroeléctrica Ibé-
rica, detenidos liare tres d ías por ejer-
cer coaioc iones. 
\En Roluota los obreros celebiai-oii 
un mitiin, iteimaindiol lia maiyor Iran-
quilidad diurante l a celebración del 
acto. 
Éfl alcaldía cont inúa con gi'an. ahin-
co sus geslioines. JTai reciibido una 
ca'rta del Sindicato nivtalúrgico, en 
la que se le comunica que aquella. 
Directiiva es tá dispuesta a llevar a la 
asamiblea cuantas proposiciones ba-
gan los patronos. 
L A A9AME1LBA E O C A R I S T I C A 
E n el Colegio de San Luí s Gonzaga 
ha dado cotnienzo l a asaAnlulea euca-
rístlca, asistiendo a l acto nunierosa 
ooncuiTencia. 
Proniunciaron discursos el padre 
Basilio y el señor Gareaga. 
Después se celebró l a procesión del 
sagrado Corazón. 
E n el sa lón de l a Caitequesis de l a 
)arroquia de San Vicente í$l<5 comien-
do la s e s i ó n de estudios que han de 
levarse a l Congreso de Roma. 
.Se pusieron a disensión varios te-
nas, que fueron objeto de amplia 
'ontroveirsia. 
M a ñ a n a se celebrará l a segunda 
sesiÓJl.; 
U N A GOAQCION 
Al reamudar sus faienas los obreros 
le los- periódicos diarios «El Nervión» 
/ aLá Tarde» fueron interpelados por 
•a.rios t ipógrafos de los actualmente 
uilelguislas, que intentaron coaccio-
larlos. 
L o s autores de l a coaecdón fueron 
lieteniidos inmiediiatamente. 
U N INQEiNDiIO 
E n el Gobiei-no civil se ha i'ecibido 
m oficio del alcalde de .Durango, en 
íl que participa que en una impor-
tantie fábrica de aquel pueblo se ha. 
dieclaraido un incendioi de réTativa im-
portancia. 
L a s pérdidas son de bastante con-
sideración y no liubo desgracias per-
sonales. 
M U E R T E R B P E N T I \ A 
E n la mina «Concluí», de (iallarta. 
al obrero Víctor Giulilón se sintió en* 
ferino repenti nam líente, Talleciendo 
pocos momentos después . 
INlQBNlDIO E N UN C U A R T E L 
E n San Ju l ián de Musques so ha 
incendiaido el • cuartel de iniñonv-
quédaindo el edifiicio coun,plietanienl.o 
destn i ído . 
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CASA A L F O N S O — MONEDAROS 
RfiPIDfl 
M P O B R E C I E G A 
petes, bierha, y Icapticos, para m. 'M 
rirse de fno, vive, ¡quién lo creyéa^ 
feliz, la cieguacita Eloísa. 
Sai pobre ajuaa- se distribuye entre 
un jergón do bálago, un cajón, en 
que guarda, su poca ropa, y una. l J | 
cha, sobre l a que enciende lumbi* 
sin ohimicuea nii idtesaliogo ninguno 
para, el humo, m á s que el boquerón 
que es puerta;, vemtana y chimenea 
a l a vez. 
Vive sola, en medlio de las t i t | | 
hlas de sus ojos apagados, solamen. 
te fortálieciída por l a luz interior de 
una esperanza divina y rosigaaidá-
con una, paciencia que r a y a en el 
heroísmo. 
J a m á s correteó por las calles y loa 
pueblos imendigaindo una liin^na. 
Alguna vez se l a ve cnuzar de sil' 
casa a l a iglesia, con l a cabeza er-
guiiida, los labios de su boca apretar 
dos, sin expres ión y los óvalos de 
sus ojos sin pupila, como los de las 
estatuas griegas. 
Vive, porque Dios, que cuida de las 
loros del.campo y de los pajaritos, 
no se olvida de Eloísa, y por medio 
de personas caritativas, que aprecian 
más el valor de l a obra callada, que 
ál aiplaüso de Jas gentes, ante pro-
anesas, que tal vez no se oumipfe™ 
cuida tamibién de Eloísa, de la flor 
solitaria y sin aroma, t|ue en medio 
de los ruidos del mundo, levanta su 
corola hasta el cielo, Imscando la luz., 
Ante 'las tahlals m a l unidlas, qub. 
ciei-ran el boquerón del pajar de una 
caisa de. labranza, han pasado-nml 
chos. sin saber que aJíí vive Eloísa,,-
la |X)ibreza ciega, separada del uim' 
do, vivfíaddo s u vida1, únálca., entre-, 
las sombras de una noclie tan larga, 
pero contenta, resignada, con su suer.. 
te, sin maldecir de nadie, musitaado*! 
plegarias y bendiciones para la •ma-
no que l a soconre, que ella no ve.^g 
esta es sul ún ica pena. i>ero «pie finge 
que es así , como las delicadas armo-
nías que del órgano de la iglesia 
arranca e l maestro mús ico en Ig i 
d í a s de grande función, dulces, sue-
ves, emibriagadoras— 
Ante esas tablas han pasado mu-
chos hombres, corriendo en busca deJ 
dinero, de honores y placeres para ,. 
fabricar su felicidad. Eloísa, en mj 
rincón, sin dinero, s in honores, ^f l 
placeres y s in luz, es feliz. 
DON AGI ANO GARCIA 
/ V W W W V W V V V W V V W W W V V W / ^ ^ 
CASA A L F O N S O - CAMISAS 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAAAAAMAA^^ 
E l domingo en los Campos de 
(profesional e scocés de primera liga) 
E N E L Q U E S E A L I N E A 
D U C A N W A L T E B 
S e l mejor centro delantero del mundo. 
ItAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^^ 
E n el pajar de una casa de labi a li-
za, con una sola luz, que es la del 
boquerón, y que por Jas .noches cie-
r r a con una, a modo de venlana, he-
oha de cuatro tablas mal unidas y 
peor clavadas, y cuyos resquicios ta-
pa, en, las noches de iuvieruo con pa-
B a n c o M e r c a n t i l 
• a n t á n d e b . 
I iev i i l i i : Alar dol Reyi Aitorgijfr-
ndo, LIues.LtiD, Lt Btfie», Ponfi-
rr&di, Relnosa, Ramales, Santoña, St-
limanet y TomltisgL 
Otplttl 15.000.000 do pesetM. 
DMembolsado 7.500.000 de pt-
Fondo dt rt ierTt 8.200.000 dt 
ptietai. . . . 
Caja d« Ahorros (a la v l « a • 
por 100, con liquldacionei 
«Oitralea de Intereses). 
Cuentas corrientes y d« a¡-
Sésito, con intereses 2,2 y ma-lo 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corritwt 
•obre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, De* 
iaentos y negociación ae le-
tras, documentar ías^ simpWJ 
Aceptaciones, Domiciliaoíones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, trílnsito, etc. íno-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de l a 
mismas. Cuentas corrientes ea 
ellas, etc., Cupones, amortua 
clones y conversiones. 
Cajas de seguridad para p » 
tículares. , . „ nnh 
Operaciones en todas 1W J ^ L 
•as. Depósitos de valores librti 
de derechos de custodia-
Dirección telegráfica y 
Iónica: MERCANTIL. 
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S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente 
blado, con piano, en calle céntn 
Casa higiénica, bien venjilaaa; 
Informes en esta Administrad" 
^ MAYO DE 1922. 
eORRESPOKSHLES 
f O 0 H e i O N DE LB 
P R O v m e i H ^ 
DE BARREDA 
a^g' formalirlaidcs do riUml y 
. 'soleniiiiii.nl. so (•clchró la. fiesta 
f̂ Aso€Qs¡"n '''''' S('''i01' la ¡glo-
l̂ jj-oqiiia.l de este imehlo. tenioji-
^jiiol^ ,,!l.i0,,>- ff110 ,!t ''izo srr 
.h^iíosa, ]a, ¡primera, ctriimnión 
• a niños y niñas, qiiie fueron pre-
Plg por Las damas ralaqnjistas. 
idesia, esta.ha a.í'ornada artisti-
m, (iiainlo reia.lee a. tan soleni-
' jivisa. íiaí11 la. ofició el virtuoso 
•P^cou el gaisto y afinacnni -pi-
tmbraüi a hacerlo, por las seño-
jría Piailacios, Francisca Ro-
_ •Ascensión Marlínez y María 
Sesma,, dirigida,s par el orga,-
jggfior Ramos. 
jjjeróarpe al altar lo hicieron 
una fe que quisiéramos y dcsea-
< que en ellos no se perdiBPa.; fué 
jumento émocioiiante el ver aque-
'.'^eliío?, con sus preciosos tra-
blancos, cual sus almas, sin 
ha, recihi.r en sus corazones por 
vea'el ciuerpo del Divino Re-
¿|iar que esto hacían, cantarOTi 
Ug angeJiéales voces motetes alu 
al acto, resultando un hermoso 
uto, en el que han toniadó' [parte 
H-tiva las señoritas Carmen Mar 
v Xaiila Aiprajz. 
libién recito una preciosa i>oc-
' M o Jeteáis /uritia. 
niños que liicicrnti Ja conniniiVn 
ilaes Rodríguez, Amalia, Cres-
H pul ¡d u ra.. Kiuiosla Salces, 
a Gayón. Marinea Moran, Isa 
¡/Carinen Díaz, Francisco Al-
Luis Laváh, José líodríguez y 
i Díaz. 
pspiBé's de. la mlsia fueron obsc-
con un aiiundanie chocoilale. 
:„st.a resultó muy kennosa. de-
á cuantos a, ella asistieron, 
rata inupresión. 
H. \ . G. 
«la, SO-V-'.'̂ . 
D E T R E C E N O 
LA PIiESTA DE LAS 
FLORES : : : : : 
celebró en esta villa la Con-
de Hijas de María el ofre-
de las flores a la Reina del 
o, y en verdad que la festiv'daid 
,k Iglesia, Católica connuemora 
¿•fecha era a,pr.o.pia,da, ¡vara i'ea-
acto tan emoicionantie y eonmo-
| (KMüáenzo la fiesta por el Santo 
ario; seigu id amenté un ¡nutrido co 
jovencitas de la localidad en.-
i con mucho gusto y afinación, 
iadas canciones a la Santísima 
a. y un grupo de niñas, con 
de flores, coronas y albas ves-
ras,1 deibidamente preparadas por-' 
*tora Jii.aesl.na, Xa dirigieron sen-
{̂•'n̂ s [pk/giarjíais, 'd|e|po;sit,ando a 
?pies angelicales ofnerfdas y-piidién 
|a giacias espirituales para la re-
ŝa'villa, de 'ireceilo. 
Foración sagrada, fué hábilmen-
[«^Tollada. por &\ Padre José Já-
%no hijo de San Ignacio, dê  
DE REI NOS A 
L'i;}'Cnardia ei\il de Reinosa ha de-
ten.idü a Fla.vio lísiacones (iarcía., de 
37 julos, presunto, a.utor del hurto de 
'•H |i;'-s, las que Zoiilo Gaité guardaba 
cu un inniiario ^ de un taillen de ia 
GoriistruicrtoraN ay a.f.' 
Fué jvnesto a. disposición del Juz-
garlo.. 
N o m b r a m i e n t o a c e r t a d o . 
Se^ún, liennós,, sabido, ayer ha sido 
noonibírado1 ayíwíaraé da l a olüse de 
(ILbuJo del Instituto Geneild y Técni-
co, nnei&ti'o particuilai" amigo el nota-
bilísimo dibujante y pintor, don Ga-
briei Tayloi% qiie en la actualidad es 
protfeisor del Colegio Cántabro y de 
la. Academia Poíilécnica. 
Eriir» los graiíde». méritos de tan 
distinguido aidista, figura, ademiás 
do los a.noladois, ^Fh^íver sido profe-
sor le la líscucla 'de! lícillas Artes de 
Saiainancá y- c(,iis¡liurio de Jiómern 
d.e la misnnu 
Dunios inieslni. má.s cumplida en-
bm.d'uena a i svefíor Taylor, i-econo-
c'n twfc (pii' el nuevo cargo no podía 
i v c i , ' ! en |;.fS(iiia de mayores mei-e-
cimientos, a Ira cuales uiie gran te 
hoFiosi^adi y amor al estudio. 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
LA Co.VFRIiFNCIA DE HOY 
Rsta taíde. a las' siete y m'-di:i. 
dará la. b'i'cera y últinka confeicncia 
de las ürgainzadas pu-r la Sección de 
Ciencias Murub s y Políticas la se-
ñorita Margarita Comas, profesora 
de Ita Bgenéla Normal de maestras, 
de f^ta ciudad. 
La conferencia vej-^ará sobre «En-
señanza elerm Mía! de las Cieucias». 
Al , acto podi án asistir las señoras 
acompañadas ele un señor Socio, 
« » * 
Undécima lista de,señores socios que, 
. genoi-osíiimente, ,sei suscriben' para 
la comípra de un piáiio de coila: . 
Suma afitérior, pesetas- 3.635. 
BFOfa, Fernando CebaJlos, 10 jáselas; 
don bi-ami-co l'iñi iio, 10; don Julio 
Gutién-ez. 10: don Lnis Muñoz, 10; 
di.u. (niilleimo Gómiez, 10; don Eladio 
Cóniez M. Conde, 5| don Eladio Gó-
mi/, y Gómezí-Sí sieñor conde de Man-
•si-Ha." '¿i,; AfturoMSetiéJi. Obrador, 
JO; don Kran.i-sco- Maza, 10; don Al-
berto» Cálvo, o| don Luis Goicuria, 5; 
don Carlos Iruretagoyena, 5; don 
Agustín García, y García, 10; don Da-
miánj Casanucva, o; don Dionisio 
Díaz,1 10; don Gabriel Imaz, 10; don 
Jaime Ribalaygua. 25; señorita Lola 
S í i cz , 5; dí)tt Jaime lUbalaygua (hijo) 
o; don, Hauiún ,Virarle, dnii Mau-
riicío 1!. Lajsíso dte la Vega, 10; don 
Juan Haiinírez. ."); <ion José Mai-ía de 
Pereda, 5; don Francisco Péi'ez Lu-
cas, 5; don Luis Sordo, 5; don Jeró-
nimo de la Hoz Teja, 5; don Tomás 
Oria Alonso, 10; don Adolfo Arce, 5; 
don Pedro Aseusio, 5; don Pedro Al-
vai-ez San Martín, 5; don Manuel Sa-
las, 5. Suma pesetais 3.000 . 
PLIIZII DE I O S DE I T W 
ELD0IYIING0.28DEIYIflV0DEl922 
4 H E R M O S O S N O V I L L O S , 4 
por la f a m o s a c u a d r i l l a 
DE LOS 
a u t á i t i c o s C H i B L O Í S 
R r e c i o s p o p u l a r e s 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂'VVVVVVVVVV̂^ 
H Lfl m m i i DE UN TREN 
C o ü i i l e l o s M\m l e H i e r r o d e l l o r i e l e imi 
la, i!;--i,d.. ncia jM Saiilandcr, quien, 
cotí verbo- ' 'üálkló y pensua.sivo. 
iiiiso de jua.niflesto, una vez inás, las 
<ílorias de. María, y los favores que 
iiucesante.menle derranna sobre la Hn 
ma.nidad 
Las Hijas, de María, pneldien estor 
satisfechas del lucimiento con que se 
celebró la. tiesta, y del niuineroso pú-
blico que dv la villa, y pneMos pró-
ximos-la, p.re:sc.ii:ciri. l.'.icu puede ase-
gurarse (|uc. el é,\iH-o - fué la, justa, re-
comriiTnsa^ á los desvelos que se han 
imipuésto en él iidonío del templo y 
d-nhá;s |i:ri'pairait.iivi(f4 indisipenisabiie^ 
¡ia,! a,. solejnniza.r el día. 
K L . . CQMfiESPONSÁL. 
KOT CIES OFieiHLES 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
fON F E C C I O M K S Y N O V E D A D E S 
RIBERA, 21.--Teléfono número 505.—SANTANDER 
l e c u i o í e r a p í a ^ m a s a j e 
Gabinetes montados^con todo los 
adelantos modernos, para la vi-
oducaqíón de los miembros 
M,KE2 E HIJO: Diplomados1 en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
«AN FRANCISCO NUMEERO í.—' -TELEFONO 5-68. 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer: 
E l J a r a b e d e 
- de éxito creciente. Único aprobado por' la Real fleademia de Hedldna. 
" usted todo frasco donde no se lea en la. etiqueta exterior HIPOFGSFITOS SALUD 
impreso en tintii roía. , 
U N A M I D E R I N T E N T A 
S U I C I D A R S E 
Cuando entraba ayer en agujas el 
tren de Ja línea de Onta-neda, que 
tiene su llegada a Santander a laa 
oolio do la lux'ihe, una miujer blen'pa-
recida, joven, y vestida de negro se 
colocó en Ja caja de la vía y con loa 
brazas en cruz y los ejos cenada?» 
QStperó el avance de la máquina que 
Ilabia de diestrozarla. 
E l maquinista, cnnisiguió, niorrod a 
una. manioiira. bábil y cenráladdra de 
una gran sercnidaidl, detener el con-
voy cuando ya. la. parte drianlera de 
la máquina Ideaba el cuerpo de ía 
mujér. 'I'an eeiea, quedó ta máquina 
de la. persona, que a ailgunos iran-
y.-untns les paréci^ «pnt ésla. lialiía 
sido arroilaila. 
Como es nalurail se ]>radujo gran 
revuelo, debido a Jos gritos que die-
ron los transeúntes, para los que la 
trágica muerte do la mujer era. '(¡jpfsá 
segura. 
L a pnieida o la demente, pues en 
di lugar dlel .suceso se dijo que la 
rnnjfr en cuestión tenía perturba^lns 
sus facultades mentales, salió co-
rriemlo-, perseguida por un gu arda-
agujas y algunos traniseunles". 
Deté-nida, pov fin, comenzó a llorar 
y a rogar que la dejasen libre, cosa 
que obtuvo por la insL&teQcia. y el 
interés que en ello puso una gran 
parte del público. 
Puedo decirse míe la pobre mujer 
mencionáda debe la vida a la sere-
nidad y a la pericia del personal de 
la, máquina del tren de Qntaneda. 
vvvvvt/vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvv wvww 
SUCESOS DE « m 
SE QAE POR LA ESCALERA 
Próximaimiente a las cinco y media 
de la tarde de ayer Valentín García 
Fernández, de 28 ailos de edad, men 
digo, en la escaliera de la casa núme-
a-o 25 de la calle de Peñalierbosa su-
frió un dlewaneciiinfiento, cayendo y 
ciauisá'ndi'oge lleisioneis en la frente y 
mejilíla deVecba. 
Fué curado en la Casa de Soterró. 
EXCESO DE VELOCEDAD 
Ay-er fueron denunciados por la 
Iduardlia •miunaiĉ p-aJ, ilos 'autonuVvilies 
M. 1.834 y B. 1.980, por c i é n é é r con 
exceso de velocidad. 
QÁSA DE SOOORiRO 
Asistidos ayer: • 
Diolnisiía CalaibiVi, de 56 años; de 
oqnjtusiones eti distintas paHes del 
cuerpo. 
Asunción Ruiz Cuesta, de 11 años-, 
de una herida en el pie derecho. 
Luis González, de un año; do una 
contusión en Ja frente. 
Maniiamo García Cué, de 12 aiños; 
de una herida incisa en la mano de-
recha. 
Teófilo Torre, de nueve añds; de 
dos erosiones por mordedura de un 
perro en la pierna derecha. 
Matilde Barquín, de 52 años; de dis 
tensión en la, región lumbar. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en loa Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
DISTRITO D E L ESTE.-Naciiiii:„n-
tos: Varones, 0; hembra.s, o. 
Defumciones.—iEiii;il¡a, Irulegui Mu-
nanriz, Uj áfübs; Calflerón, 9. 
Maitr i n 11»r i i ( xa: 3 liinguno. 
MATADERO.-^Romaneo del día de 
ayer: 
Rieses niaAoros, 20; anenoreis, 31; 
c<in ipféSo de. .V-M4 kilagramos. 
Cernios, G; ocxn peso d.'e 399. 
i •di d.Mds, 65; con tíesd de 2Ó0, 
E l Coniseijo de Administracif'm de esta Comiipañíá ha acordado que el 
día 15 del próximo mes di- junio, a Jas once, «e verifique el yoiteo de 
98 ohligac-ionos de interés fijo de la lím-a, de Vailemcia a ütiel, correspon-
diente al venicimiento de 1." de julio dol corriente .{iño. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores obligacionistas 
'pie deseen concurrir al sorteo, que ?erá público, y temlrá lugar en esta 
Corte, en ¡ais oficinas del Consejo de Administración de la Compañía, Pa-
9&0> de Recoletos, número 17. 
Madrid, 17 de mayo de 1922.—El secretario general de la Compañía,-
Ventura, González.' 
El Consejo de Administración de esta Compañía, ha acordado que el 
d,ía IG de junio de lí)22, a Jas diez y .medía, se verifiquen los seríeos de 
las 2.500 obligue i oivgs especiales hipotecarias de Baricelona a Alsasua y 
a San Juan de las Abadesas y do h s 700 especíalos hipolecariais de Tu-
dría a Hiilbao, que dchen amdftizárse y cuyo reembolso corres.ponde al 
vencimiento de 15 de agesto del piesento año. 
Lo que se hace saber para conocimiento de lois portadores de esta 
clase de obligaciones, por si desean conicurrir al acto del sorteo, que se-
rá pábliico. y tendrá lugar en esta Corle el día, señalado, en las oficinas 
dfeii Conlaejo de Adiministracíón de es'ia Conupañía,, Paseo de Recoleíos, nú-
mero 17. 
Madrid', 17 de mayo de 1922.—El secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
E l Consejo de Administración de esta Comipañía ha acordado que el 
día 16.de junio, a las diez y media, se celebre el sorteo para amortizar 
7-44 accionés de la línea de Lérida a Rc's . y Tarragona, correspondientes 
al vencimiento de 1.° de agosto de- eŝ e año. 
Lo que se anuncia para eoniociraiento de les señoreá atocionistas que 
auicran concurrir al sorteo, que será públiico. y tenidrá lugar en esta 
Corte, en las oficinas del Consejo de lAdmuniistración cíe esta Compañíav, 
Paseó de Recoletos, número 17. , 
Madrid!, 17 de mayo de 1922.—El secretario general de la Compañía, 
Ventura. González. 
Anuncios publicados en la «Gaceta de Madrid» del día 11) mayo 1922. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDICATO DE CAMAREROS— 
E n segunda convocatoria, celebrara 
esta • Sociedad ¡unta general ordina-
ria él lunes, 29 del corriente, a las 
nueve de la mañana, tomándose 
acuerdos con cualquier número de 
socios cpie asilsta.—E/ preaidcnle. )MíVvvvvvvvvvvvwvv̂ (W)V̂ ^̂  
E s p e c t á c u l o s 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy sábado, a las seis, la comedia 
en cuatro actos, arreglo de don Ma-
nuel Linares Rivas, «El cardenal».— 
Desde las cinco y media., concierto 
por la orquesta.—The dansant. 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Fra-
gá,).-ájftóy5 sábado, sección continua 
desde, las seis y media de la tarde. 
Esireno de la emocionante y sen-
aeional película de serie, titulada 
Baghira o el tigre de la India».— 
í o y segunda jornada en tres partes. 
Proveceión de la graciosa película 
mi (f is pai-tos; tituílíí'iia «El yerro 
le î -u ca-itilla», interpretada por 
^atty. 
F A R E L L O N NARRON.—-Desde las 
eis y miedia, «El enigma del silen-
•io», séptimo y octavo episodios, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de - depósito de esfe Banco, nú-
nteros 5-4.559 y 84.744, se ruega a la 
pensona en cuyo poder se hallen, 
tenga la bondad de entregarlos en 
las oficinas de este Estahloeimientc, 
ádívirt i endose que están tomadas las 
imeidiidas necesarias para que dichos 
resguandos no puedan hacerse efecti-
vos.; y ¡pie transcurrido el plazo de 
lin mes desde ta fecha de este anun-
•io sii reclamación alguna, se ex-
ivedií'á nuevo resguarde, quedando el 
nrimero sin ningún valor y el Banco 
exento de r.cisiKmsa.bilidad. 
Sa.iilaiider, 27 de mayo de 1922.— 
Gfl direeior gerente, José María G. de 
la Torre. 
D r . O o i r p Á » 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.», SO. 
D R . 0 R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y media. 
B A Ñ O S D E hñ M U E R A 
Las mejores aguas para combatir 
la anemia, e impurezas de La sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
tnenes dle ida y vuelta en el día; her-
moso clima, "(Irán HoliH, extensos 
Parques. 
L A E X C L U S I V A 
I U B S T I T U Y I A LA MANTEO A 
U N I C A E N S U C L A S E 
Pídase en todos los establecimientos 
f i l i a : I T A 1 1 1 ( S . I . ) 
S A b l T A M D E R 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentae corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés. anual; en 
monedas ext/ranj eras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S D E 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda dase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos" con 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pa^o de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, íac 
tura, etc., y toda clase de operaciones 
de banca. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F . VIAL.—TELÉFONO 682 
P I E L Y S E C R E T A S 
DR. VEGA T RA PAGA 
Consulta de 11 a 1 y 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ, 7. SEGUNDO 
S i n o s r i ó l a P N T E R N I N f l 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
mm M e d e l v a l l e 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
LA CARIDAD DE SANTANDER— B 
E l movimiento del Asilo en «J día K A l c a f í A S a n T a n r l A P 
de ayer, fué el siguiente: U U I d a Ü C 0 4 1 1 1 4 1 1 U C 
(.(Miiid.'is d i st i-i ludidas, ÍKH). 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
C a s a R A S I L L A 
E X IMRADOBIEia — Mañana, d¡c-
mingo, a. las nueve do la mañana, 
se préfeeíatarán sn el Club de la Ex-
posición, do iinirarme, l.Ofi que for-
man las hopas cíe Santander, 
Dr. Madrmo, 2 {ant. Libertad) T. 5-37 
Centro de información de compra-
venta, camibio y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
S« reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser 
ofrecido y soJicltadOí 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Di! FELLOWSHIP OF MEDICI81 DS LOIDRB 
Especialista- en Estómago, Hígado tí 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta : de H a 1 y de 3 a 5 
PESO, 9.— ESQUINA A LEALTAD 
Hotel Restanrant R O M 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días iplatos vairiados. ü 
S E I S PESETAS cubierto. 
Coches a todos los (trenes 
ilV «i, —,. 
XIIO IX.—1PAGINA I . W l t ^ R C J E I B I L O C A N T A B R O 21 D E ' M A Y O DE 
S E C C I O N M A R I T I M A 
señé 
se i .-
L O S AI WI! . \T ' 'S RADIU' 
I'AIUIS : : : : : 
Av(ir iliál'.'imi nilFJlt'fi i'ii 
ción.'(ic;| npl^Mé iüv'i'iiin dci 
Sei r;j | . íngOiu^rri ilc .'J.'ühíikí 
'Iraj y imu'i u :-, y etw ái? i i 11 bui 
• -• , . f . , , . ¡ ( , r i i t i ' - Cifjio V i l h i l m \ 
"Cíiibu l , , i . , i ist( :rrc. ;i Ix i d i - del c-añoii? 
r a cíHéritáii Cdrtéán. 
' ' To . , . moí'.i-yr" h ,s n iikiihI.-iuIi 
•<lc Jos imcilos ^aflégcs a^íiwlécetjli 
a,: 'Jois itóvegarites qiix? leí infui m-fi 
sábl^Q iefl íii.'iciífii.-iiiniciiln ele. las iipá 
rnlois, a fln ' lo ciuTci^Tr lífcs (íc#éli n 
cias qú«e SO arivicilan. 
Ijíi.s caracl i ' i ' ís l i ras de dirlius üi^a-
ralnl-'i «üll casi IgUiítli©? a ¡u i i i i n i 
«.ras «yin; acl un Iiim'iiIo. 1 ¡i n c i i , j así Fj,-
illsterVo so ( l i s t i i i i g n i i á po r ól sGílídü 
«lo UlIH I lu ta mU'SÍqaJ COn V i b l ; i 
c iones |ior s e c u n d o , dcbíewtíoi d i í i a i ' 
la o m i s i ó n nic.dio s(%úii(Io y i c p o l i r -
se cada siete sogunílos-. to.n lo cual 
d a r á o d i o o i i i i íh ío iks por iniiiut''». 
L a lóng^illd de m i d a c;- dé un UiI«V 
inclro y se perci lará desdo una di--
t a n c i a de 30 m i l l a s . 
Bl f#0 X ' i l l a n o 'SO d i s t i n y u i r ; ! ppr 
í íni ipras d e d o s si mi idos edn 000 vi lira-
c innos de una nota uiuí-ícmí. la cual 
du.rará un stiguuido. d eh i endo eslai 
'••••••parados los m'upns \:c-\- i-:i!v-r\ al-
dé siete segmi.dois. 
E.sto faro t r n d r á Ja ini.-nia if ii^iluf! 
die onda, y e.l. mismo alcance que el 
de I^iniiSterre. 
E L "HKINA V I C T O R I A 
E l C . l ' X I A ) . : : : : : • . 
"iBIWa.por (fReina Victoria Eligeniá^, 
de la Ctmnpañía Tra-'allíinljca. nue 
f v i j ó (V"di/ ",1 7 <'< I coi rTeut.'. ¡le-
y ó a Biwnpe Aires sin s v dad el día 
22, a las once de la mañana . 
IVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E L ^ I l í P l O l i R I I i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Dlancps de k 
Navaj mánazani l la y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Te lé f on o 1 M - SAN l'ANDER 
G R A j N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
iMió l lKS Q U E SÉ J'IS-
i'l'di.VN : ^ : : : : : .: 
S ' os | erfijn en niK-sIro pnerln l,os 
vaipoK.s «Ciilidiad de. Cádiz», pio-eeilen 
t.' d< Gádi&, con lasaj." y c a r u a •.•." 
heráJ, y el «C&hfi Carvoeiro», dé liar-
et-inna v oséalas . COU caii;,i geoeral. 
L O S R A R C O S DÉ LA l-S 
OJ VlVRiA : : . : : : : : 
l i a sa.lidn déil Forro!, en viaje dé 
i i a' l ii'as, t(1 | rderit mimero í*. 
—Se es lán le i in inaiMlo las repara-
eióniés del crucero "Calaluña).. 
— l í a sailidi^ dH I l'":M'idl para VígCi 
e,l gnarda.coslas «Doradoi). 
c o m i ' ü a qfE; l \ H I ' O I I-. 
Los se.nofcis Mi-.liiia. ile La Córuña. 
han cniiiipra.do a i iaa caisa ai m a d u r a 
do la (Miina, oí va^por "Wa.llowora», 
al cual se le harán aJgunas nindiCi-
cacionos. 
E L \ EDA NT/. A M l A id-. 
Tía. terminado d( r. parar las .avo-
rías qúc surim gií los tubis de una 
caldera, el vapor "Aedanl/íi-Mendi». 
de Ln Compañía Sota, v Ay.uar. 
RBGSORiD M l ' X n i A L 1)K 
NATACIOX- : • : ; ; ; : 
En la piscina de (Oiica^u ha halmn 
el nadador WeisiHmulIcr el record 
nmii.dia.l do natación. 
E L " E S L A O M v 
Hoy se espera en nuestro nuerto. 
con p'a.sají̂  y caríra: de l lahani y 
Vcra'-ni / . el traeatláidico «Es| a.g'io». 
de la m:itr^",'',a franeosa. 
I N TURNO I 'ARA CAR.-
(ñAR CARRON : : : : 
So en.cmiitian én turno en el Mu-
béí. paró cart'ai carbón p« u destino 
a Santander. íói? buou •- s l ' íu ientes : 
uM¡n-r< ^<». de. jas ton lada,.s. . 
' i' '.ena Mituero 7». te 300; 
•Caí rúen 5̂ ffrin>i'. do h'i'. 
dSC!! | ( /,>,, de I lá. 
'd 1 • al i i í .- e >>. de \'M 
..\iaim.-l". de U'O. 
"l'lvi rilda". de 115. 
<d)r7,án", de 135.. 
Mn- ni!l, i;!». de L'Ó. 
VVV^^AAAAA^^AAAAOiVVVVVVVl^^AíVVVVVVVVVVVVV^ 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Intoricr 4 por H>;}, a 6 ,̂?0 por 100; 
pesetas .'XOOO. 
iCéd'ulas 5 p(M- m i a >,:!) pofl? WWtj 
pe.-ela • W M ¡ . 
Accio.nes ÉaiñiOO Mircaiitil. a. y 
m por HUI; pesólas 13.060. 
A.-t arias, primera, a 59,15 !;l11" '00; 
pesetas SiOOO. 
SO M. 7.. y A., serie 
p e s ó l a s Í7.:.0(). 
'I'ra,sal l;i nt ¡ea,s,. nuevas , a. 
100; p e s c a s 109.000. 
Idciin. anti^oias, a £f?',23 pcit 
séta&*7.500. 
1 a S oci io, n i ¡ •• ¡ i 
iv. aañ;;.miento 
Al filial ,-• 1 -
igia ai.'i de ln-
fresaíiti s a ; u 
l i ia q u f b r i . 
El Banco Iníasfriíi i 
DE M A D H I D 
K M & 17T I R P i F P a s c o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . W 
f U J l l X l l j J J I l l I v J L l (ENTRADA POR CALDERON) 
I r « t a l o c i o n e d e l i x z y t i m b r e * . 
M o t o r e s " V i c l i e r s y " W e a t i n g ' h o i i w * . 
B a t e r í a . * T u d o r s-x I L i í l m p a r a a O o s m o n . 
Inter ior serio F 1 




» » A 
O H , , 
Amortizable 5 por 100 F . , 
• . • E . . 
• D . . 
. . O . . 
• « B , , 
• A, , 
4i l«f t fe tb]« 4 per 100, fe".. 
Banto de EepaQa 
Bfiato Hiipano-Amoricafio 
EAASO del Río d t la Plata, 
r a b a c a l t r a a . . . . . . 




Idem ídem, ordinarias • • • • 
OAdnlaa 6 por 100 
Aiaearerai eRtamplUadRa, 
Idem no eatampUladan.,, 
I z t e r l o r serie F . , 
Oidnlaa a l 4 por 109 
W caneos t o , , , » • * •«t i • * 1111 
l i lbraa 
Vdllarr 
rranaoa b b I i c i , , , , . 
Ilareoa. 
D í a 24 D í a 28 
69 2a' 69 2 
69 20 69 20 
oou co 
325 C0 
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91 6 ) 
94 6 i 
i ü UU 
mañana , a 
•3-nii ú cc-ji | ; 
<le origia.Ti.oi y mol- ti s. 
cilar:! el aep- de con, 
diis IOS peiin.'iii i- coi 
Divino pnitcelor. 
Po-l" la ta rúe. a la 
reili^a.i-a, (aai rosarit 
las Floree; 
XOTA. Iliiiv -filiad.', i M i e i p i a i a 
en la m'o a :a i^le-mi la nove.'ia drl 
Ivspírilu Santo en pn pai • eimi a la 
ficst.-t dr IN id' -' 
^ri.vvv1yvvvvv\vvvvvv»v\A,vv\A,vvvvvwvvvvvvvv\.vvv dito ante 'I Trih'un'il '•'I'' 
la ciKi.dion llainail','"' '.V||'Í 
y 
tr?. fuació.fi 
( !• | e¡ :ÍO 'd • 
l'AIMS. l a iufia ma.ci, 
abierta - desde, el mes de j ^ ' Mu: 
l ,.-..-.<• m ena «hd asmn,, ,¡' 
ipriiner insultado, la docig!/ 6 
v iar al señor l'ernotte; (ü^".11 
tacilia»j «ila 
s i - i ' i ' : \ s i ( i : N 
Fl ĵ ljiOi'p ora l se-ña ladi p:a ra el d ía 
de ayer, cu ca usa seonlda por i «dio. 
en el luag-Oido de Sa l i 11,ñia , couf,i a 
Júán ( ire^m'm l í n ¡ / , y oln-s. ha sido 
.-••iis'pc-ndidn ' por ignoríM f.o .la residen-
c¡a did . l u á n . 
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TRATADO GENERAL DE 
L.VlílS. I , ¡••-rali,m de üelgrado al 
•Malina «pie. con ocaismn dél malti-
monio del Roy Alejandro, al que asi: 
t iráu tos jefos de (lohieimi d- ILi-uie-
n í a v 4'eheen, sli,\ a.(pi¡a. l irmarán con 
Caíecismo de maqoinisig 
[ y i í ' o j E T o n e r o s . 
Fsla obra, es de gran m m 
los «fue se dedican aJ uianojíX^l 
leíase de máqu inas de vapofr H 
j Ha salo publicada por |¿ . I 
ción de Ingeniei-os de L ie ja 'vLa 
cida a rspañol por por ^'(i 'm Í'I 
ex director de J a s minas «fe y,' r1 
Se vende en, l a AdiministraciSl 
este periódico a 3,50 pesetas 'ejeij 
T i n t o r e r í a d e j y 
6 23 50 6 31 C0 
00 < QOIOCO 
2 2 il 2 25 
••vvvvvvvvvvvvvvvxaa/va^vvvvvvvvvvvwvvvvvv^ 
V I D A R E L I G I O S A 
íAíDOR ACION' N o c r i d i X A 
Esta noche velará a. ,ie.-ú;-, Sacia- ' 
imidaido, en lia Sania, l-hv-ia Cate-' 
dral, 0] tumo 4.", SAN E M E T E R I O v í 
SAN C F I . F L O M m . " I 
La, vigilia, mlisa y coniinmón. será 
alpl¡;ca/da en Sufragio del alma, do ¿Oli ¡ 
Ceifcrino Maza, Canaíos (q. e. p. d.). é \ 
pot.¡c¡«ai. do, su señora" y inda, doña Car i 
mi n I 'ci ihIo Vallina. 
C O N C H K C A C I O N 1) É L 
SANTO ÑIÑO JÉSOS D E [ 
PRAC.A : : : : : 
INlañana domingo, celehrará e^tá 
Conigrogación su funrlim mensual t ú 
Qa igíloisia de Sai^ Migui; I, n.w. Ir « 
•siguientes cultos; 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma do Honor en. ci c ¿ ¿ 
el prosidente del Consejo de m&átetras inlernaciional de^maestros tiutore 
de . Servia, un 4ratado k'uioi -i! dé 
alianza, que unirá a estos i res paí-
ses por un período de veintp año:-. 
. • 11|U 1 
y quitamanchas. Toidouse I9ÍI 
Despacho: sCalle de Santa n-i 
14.—Talleres: Cuesta de la Malall 
—Teléfono 9-93. ' 
• d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L L X ) « 
fia recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1»% molestias del 
E S T Ó M A G O É 
o AIVIIOIV 
S. A.—Ruén as de siete-tojneljadas U. 
condiciones. 
Informarán en esta 
ción^ 
Administra-
C ? a m l o : i i e Í : a 
Se Sna y media a dos toneladas, en 
Inmiejorablea condiciones, se vend«. 
In íormarán A D M I N I S T R A C I O N . 
él doioe de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetenclt, 
diarreas en niños y üduitos que, á veces, alternan con éstnñimitnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptico. ^ 
Da venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 *ADRH 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. ^ fl 
! f l N I S O S f l ! S o l « c i ó n ! 
I Nuevo preparado compuesto de ; A f ^ A / l I ^ T A I 
| do evcncia de ;mís. Sustituye Con W d l w i l l W l W ' 
gran ventaja al hiearhonato en dfe g'ilcéro-fósfato de cal de C R E O 
,. . „ , • SO'I AI,. Tuhcn-ulosis, catarros 
tod<.s sus uso:.. Cajfii, V 0 p^éetes n.,liyUu^ h(l,mqiliUs y dohilida.d 
hiearhonato do sosa, purís imo, ] goneraL—I'rcciiu: «,50 liesetais. 
D E P O S i r O : DOC'I'OR DENEDIC.I'O.-San Rernardo, núm. II.-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de España. 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
G R A N D E S V A P O R E S 
i m i IÍ 
¥ « p « r E D J I M , s a l d r á e l 3 0 d o m a y a , 
" L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d e j u e i o . 
11 M A M O A I B ^ s a l d r á e 2 6 d e 
8«lrnit¡ofi(lo pasajeros do primera clase, segunda económica y tercera claw 
Tiara MARAÑA v .VER ACRUZ. 'I'auii'jón adir ni ten carga para HABANA 
V E R A C R U Z , TAMPICO y NUEVA OIM.FANS. 
^ i 1 _ 9 B I I E C I 0 8 i 
HABANA VERAOWJZ TAMPICO 
P U l . 1.175,00 Imputa tot l / r l e e e PUg. 1.388,50 PUs. 1.450 
« . • ' e o n ó m l o t . . • 850 » 925 
I ' dase • 563,80 * 613,90 
Estos vapores son compieiamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de n.500 toneladas cada uno. E n primera clase, Ioí 
caninrotes son de una y de (loEj personas. F u segunda económica, los ca-
rriai'otcs son de DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
Oe DOS, CUATRO y S E I S literas. 
Para toda clase de informes, dh ig l r se 'a su agente en SANTANDER 
y Cijón, don F R A N C I S C O GARCIA, WAD-RAS, 3, pral .—APARTADO 
]>E C O R R E O S NUM. 3 8 - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN-
(íVVRGTA)..»-S \ N ÍA'NDRia 
Se recomienda a los señores pasajeros que ne presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antolacií'ni, para tramitar la documentación de 
• ftmbargue y. rficoge^ eus biliet-esi 
T I N T U R A S pamas C A N A S 
Camomiile para conservar el 
pelo ruhio; Loción contra la 
calvicie; Hrillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; a r t ículos para arreglar las 
u ñ a s . Pida catá logo. 
BELTRAN, S a n F r a n o i s o o , 28 
Mólociciletas «B. S. A.», «Indian. 
y , «Cleveland». Biciclelas «GüéslaSK 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon». 
con roces B. S. A., l l a n t a s de made-
r a o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección, liieielela.s alemana--,, 
dos frenos y guanla-harroiS, tomóle 
taraente nuevas a 275 pesetas. Cuhie: 
tas y c á m a r a s (d)iriilop», (d'ancarl 
Bergougna.n)) y «llidtohmson». Surttdo 
general, .en accesorio.s; todo a precios 
iiarahis, ppr recibirlo directuinénté 
(lie f á h r l c a . 
M por mayor so hacen grandeé 
deseucintos. 
M o t o - r i e ' - S a l í n . - G a r a g e de López 
CALDEiRON, 16.—SANTANDER 
LIMON, NUM. I - T E L E F O N O 7-10 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
SOLDADURA A U T O G E N A — T R A B A J O S ÉN A C E R O , HIERRO Y DR<j 
C E - A P A R A T O S MECANICOS.— T UBER1A D E PLOMO Y 1I1EÍII| 
M A N U E L S A Í N ? A r r a b a l . 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n f i q u e 
dinero sobre casa y tinca, 
en esta Aduninistración. 
Informes 
dependiente práctico para mostrador 
T^fnrrna. esta Administración. 
V v v VVVVVVVVVVVW»A^\^A'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVV 
AiNTISARNICO SÍARTI, el único 
que la cura sin liañii. Venia: -eñn. 
ros l'éroz del Mol ¡no y Díaz F . y 
Calvo. Rlanca. Sus ihiitaeiones 
ie ii.lian c a í a s , •pciígn.i--is y apesCi.-i 
a letrina. 
E x i j a n siempre AnUsdniico* M.arti^ 
mmi a ceairimeHces, j a r a Hanana i B g 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tapor - l ̂ l a i l C l l ^ O , ggldr4 el d I t 22 de mayo, 
f t p o » E l ^ p a g O ^ ^ de l5 .000tooe l tda i ,Mldráe l22de junl« j 
l>FiS(:UE,NTO.S SGlHRE F R E C I O S DE T A R I F A A FAMIMAS ^ 
ñM T R E S l'ASA.ICS E N T E R O S , COA! PAN I AS DE I E A TRO, 111111 
P E L O T A R I S . FUiNCIONARlOiS EStPANoLi'liS V SI S F A M I L I A 
M C N I I i A l d ' S l i i a . K i l ' i S A S . . ^.j 
Para reservas de pasajes, carga y cuahpiior Informe que . f'r^i 
pasajcin;. para l lábana, y• V<-rarrn/. y'dola.llos do todas los s.rvici''^ ^ 
Conii.añía, dirigirse a Jos tnMisigiialarios en Santander, SLNOo" 
l l l . l ' i s . Pas-'O de IVi-eda/sr». bajo.—Teléfono rtúmero &. 
Consumido por las Comipañías de los fenocarriles del Ñor ^ ^ 
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salan ^. 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarrMes Y / r a " at|¿»l 
por, ¡Marina de- Guerra y Arsenales del Estado, Compañía 
y abrás Einipa'osas de Navegación; nacionalies y extranjeras, 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . rodos-' 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas-— Aglomera 
centros inMalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don ^ " Co'l 
XII," ül .—SANTANDER: Señores Hijos de Auge tei £ ^ 8 $ 
Pe íayo , 
Alfonso 
ñ í a . - GIJOÑ y A V I L E S : agentes de la 
V A L E N C I A : don Rafael Toral. . . , ia 
Para olios informes y precios, dirigirse a las eñeinas 0 
Sociedad Hullera 
S o e i A d a d H u l U r a E m v m ñ o í m 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A ^ 1 
P í DE M A Y O DE 1922, : P » ® E » ^ ® ^ ® A 5 3 9 ^ M M ^ r ^ l ^ - - %nQ T X . ^ X C T H A f. 
Â̂ \VVVVVVV\VVV\VV\VtVVXVWVV\VVVVVAA.\VtVl.'wVVVVVVXVV\\aX\ V l/WVWWW V\\.V\\a VVV̂ VVV̂ A/VWVWVVVVVVVVA/VVVV MM/V\*MAIV\\*M/\MnA/\n*wvv\̂ ^ 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I M E A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
,11 HABANA, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
r i- i i i n ii" 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A H T A N D E B 
f i p o r ^ I l £ l * m m O n Í A E L 19 D E JUNIO S Vapoi H o l s a t í ^ E L Id D E JULIO 
Admiten!eargt y pasajeros de primera, iegnnda económica y tercera clase. 
' Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
n e OALURA y comp. 
'Ipncia de ios 'automóviles MSRÁMM 
litomóillti 7 eamlonu di alqallir 
Sirrlclo pifm&aeDti y i doalillli. 
rtflIA PASA COLOCAR MACIZOS 
Iulcanízados .'Taller de répSradones 
JAULAS IPTDKPBUDIBlíTa I 
.AUTOMOVILES EÍN j V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
¡España, 8-10 I I P . , faetón con alum-
brado y aiM-anque, 17.000 pesetas. 
DiomlJouton, 12-10, faetón, ahimUra-
do, buena presentación, 13.500. 
Fowl. ruedas metál icas , faetón, 3,S00 
pesetas. 
JeJié-i'riigeot. 0-S, 2 asientos,. 5.500 ps 
eiiz, lirnonsine, alumlirnílo B'osc^, 
)0 pesetas. 
1 gtnnllius FÍAT, F . 2, doce asientos, 
l.H.Wü líeselas. 
[•'¡Idem ídem, IH-B. L . , treinta asientos, 
l'J.W pesctns. 
.Camión IJerlift,, 5 toneladas, 15.000, 
¡Idem ídem, ciíaíru ídem, 10.000 ptas. 
I i é F a r a a n d o , 2 i T a l f ¿ 6 - 1 6 
A g e n c i a " J P ' i a f 
P l a z a d a N u m a a c i a 
SSÁN R E B i J l D E P R E C I O S 
yenliis rn romisiiin d»1 ('.li;isis y co-
"fes (••ii-ii.z.-ialus. nicdelus 501. 5<!̂  v 
10. 
pmao'uel.as V 2 y 15 'IVr. 
pini(Hie:- di- í y 5 toneladas, 
prensil, liidráillica. para, la cciloca-
Jimi ili- ;i.;i.-¡Z!i>. .. . 
^•.(Ííh-Ii y «gira.ni ^.¡üüüíIo día Jos 
^TOnij^to surtida en piezas de ir-
Rániliiu. 
w4l!ípr|3s da j'epiaraiciciPi^s. dirigido" 
.Pí" e.l ,-.vm:prf.cid<; .lii.'cóu.ico don I:--
Mei M;iilr,izii. 
Venia, sohrc bnraio «le los sigu-iion-
Rud Le y doble faetón, 
k Un Escr¡|ip torpedo, 
l'n Fo.i-i l,Miii:asin. 
Todos scininncvos y gananitizaidos. 
Venta dv una. Frosade.ra Universal 
|tV.vi'ü taladru «le Im nios niarcas, sin 
ftiíenar. 
Se arriíaida c] ] Í K - : I \ del Sardinero. 
Sttle estuvo juvstailado este gara.ge, 
''Oii'jiuesto de amplia. na.Vi • y once 
^ariosas jaulas. 
HPha..' más (Ictallos dirigirse a Il i -
¡IWdo I.asira. plaza d<» Nuinancia. 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa Martínez. 
^3 baratos, nadie; paxa evitar du-
% consulten precio. 
fflU'AN P E H E R R E R A . 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, nupiero 2. 
8 A . S T H K 
^ reforman y vueiven fracs, smo-
^ i - gabardinas y Uniformes. Per-
^ción y economía. Vuélvense trajes 
| gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
I ^ I O R E T , número 12, segundo. 
de O n t a n e d a a B u r g o s 
SEMieiO DIHRIO DESVIADEROS 
SggASDE SALIDA 
D!2¡ltaneda: a las 10{15 de la maflana 
(W8?81 a la8 7'50 ídem ídem-(j.o^^^aoión con los ferrocarriles 
bu a ^níler a Ontaneda y de La Ro-
^1 en Cabaaas de Virtus. 
B L E N O R R A G I A 
Hien • CÍ0N «SECLA. cura pronto 
Mor ,uln. uso en 108 casos rebeldes 
^lomás tratamientos. 
UEL MOLINO 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a t l á n t i c a . ===== 
L I N E A D E CUBA-MEJICO.—Sei-vicio mensual, saliendo de Bilbao el 
17, de Santander eJ 10, de Gijón el 2 y de Coruña el 21, para Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 de Ha.ba.na el 20 de cada mes, pa-
r a Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S Al RES.—Se rvicio mensual, saliendo de Barce-
l ona el 4, de Málaiga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo'y Bnenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el d ía 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . CUBA-MEJICO.—Servic io mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia e.l 26, de M á l a g a el ta, y de Cá-
diz el 30, para Nueva, York,' Habana .y Veracruz. Régrefio de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
L ) N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o mensual, salien-
do de Barcelona el 10,. el 11 de. Valencia, el 13 de Málaga , y de Cádiz el 
15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa cruz 
de L a Palma, Puerto Bico y Habana. Salida de Colón eü 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cáidiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y do Cádiz, para L a s Palmas, Santa. 
Gruí! de Tenerife, S a m a Cruz 'de l a Pa lma y puertos de la costa oc-
cidi'iita.l de Afri^n. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
—Además de los indicados, servicios, la Compañía Trasat lánt ica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New 
York, puertos del Cantábrico a Ne^-York y la l ínea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no « o n fijas y a n u n c i a r á n oportunamente en 
cada viaje.« 
—Estos vapores admiten carga e n las condiciones m á s íavo|rables, 
y pasajeros, a qnienes l a CompG.ñía da a lo iañiento muy cómodo v 
trato esmerado, como lia acreditad . e n su dilatado servicio.—Todos los 
vapores, tienen te legraf ía sin hilos. •"-TaimJdén se admite corga y se ex-
piden pasajes para todos , los puert os del mundo, servidos por l íneas re-
gulares. 
Abase 
LAVONA L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Eil onejor t ón ico que se conoce para l a caheza. Impi i le la c a í d a .del 
pelo y 'le hace crecer m.• i rav i 1k»samente, pouxjue destruye lia caspa que 
ataca a l a r a í z , por lo que evita la. calvioic, y on muchas casas favorece 
'a. sal ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
caido d a b í a .presidir siempre lodo buen tocador, aunque sido fuese por lo 
7ue 'hermosea e| cahello, preiscindiendo de las d e m á s vi r tudes que tan 
¡us iamento stó le a t r ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,50 y C pesetas.' (Lá etiqueta ind ica el modo de 
asarla. 
De venta en Santander, en l a d r o g u e r í a de P E R E Z D E L M O L I N O 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R ' TODA C L A S E D E L U -
MAS, E S P E J O S DENLAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A - C U A -
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, n ú m . 4.-Tel. 6-23.-Fábrica, Cervantes, 28. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede d e s a t e n d í ir osla, i nd i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vah ídos , - nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacar la 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R.LNiCON son el remedio t a n .sencillo' coma seguro para com-
ban r, segim lo tiene demostrado' en los 25 a ñ a s de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el .ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad v eficacia. P í d a n s e prospectos a 
su autor, M. R I N C O N , farmacia .—BILBAO. 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
i l H ' I 
¡POR L A S COMPAÑIA* 
Oldenbnrg-Portugissische Dampíschifís-Rhederei 
D E HAMBORGO 
Deutsche Dampfschiffahrts Gesellscbaft "Hansa" 
D E B R E M E N 
Cada semana sa ldrá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para, 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F in landia y otros puertos d d 
Bált ico. 
Para, m á s informes, dirigirse a sus consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a ; 
GANDARA, t — T E L E F O N O , t i — S A N T A N D E R 
m ~ V a p o r e s c o r r e o s E s p a f l o l e s 
i e l a C o m p a f l í a T r a s a f l á i f l c a 
UNEA DE CUBA Y MEJICO 
E l d í a 19 de junio, á las tres de' l a tarde,' sa ldrá de- S A N T A N D E R el 
v a p o í 
A t i J E ^ O r V S O X I I 
S U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
»aml t l endo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E M T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pesetas 550, m á s pesetas 28,00 de impuestos 
P a r a Veracruz, pesetas 000, mas pesetas 10,10 de impuestos.-
LINEA DE BUENOS AIRES 
E l d í a 31 del actual, a las nueve de l a mañana—salvo contingencias— 
saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que s a l d r á de aquel puerto el d ía 7 de junio, admitiendo pasajeros de 
todas clases, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para amibos destinos, pesetas 
435, mas 15,10 de impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R 
léflores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo P.ereda, M. 
—Teléfono núm. 63. 
Dirección teleerráfica; y te le fónica: «GELPEREZ»-
s i n 
Ultimos inventos ec 
lámparas, q u i n q u é í 
planchas y cocinas di 
g a s o l i n a , modeloi 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d( 
nuevos. 
Se vende toda clast 
de gramófonos y biof 
nietas y accesorios. 
L a s .antiguas pastillas.pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santand^rino por su resul-
tado para combatir Ja tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en l a droguería de Pérez del Molino, 
en l a de Vil lafranca y Calvo, y en l a 
í a r m a d a de E r á s u n . 
Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los R íos (comer-
cio), Torrelavegai 
V J E ! T S T I D O 
un hr le l con j a r d í n , huerta, y gara-
ge. U n a pilanta baja c é n t r i c a y un 
pieoi con llave e.n mano. 
In fo rmiavá : JAN í i K1. V Gi O M E 2 , 
Guevara, 8, segundo, derecha. 
Gran ocasión para comprar barato-
D u r a n t e t o d o e l m e s d e m a y o p o n d r e m o s 
a l a v e n t a c a l z a d o s d e t o d a s c l a s e s , a 
p r e c i o s / í n c r e í b l e s . 
Distintos modélof para señora, caballero y niños. 
T o d o s los a r t í c u l o s e s t a r á n expuestos y m a r c a -
dosga s u precio en nuestros e scaparate s . 
S a n d a l i a m o d e l o " I s r a e l i t a " , L A M E J O R 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
En unestras ventas excluímos todo intermediario. 
¡ A p a O V É C H I C S E ¡ U S T E O I 
C f l L Z ñ ' D O S 
'emee 
O J O . - L a afi ladora mejor y m á s b3-
rata , por solo 5 0 pesetas . 
Genera l E s o a r t e r o . 4 . - S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l 
O VER L AND, tipo 4, carrocería torpedo, 
oabi nudvo. 
O a n x i o n e t a 
F I A T , una y media toneladas, muy poio 
uso, completamente equipa m. 
INFORMARA: G A R A G E «AR4CIL» 
O E J I D O 
piso amueblado para temporada, en 
sitio céntrico. Informes, esta Admi-
nistración. 
i :-¡ 
. i S u c u r s a l n ú m e r o I S . - A m ó s d e E s c a l a n t e ! 8 
S A N T A N D E R 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i e n s o 
formado con Par ina de maíz y hari-
na de residuos de nueces, tan bueno 
QOmo la harina de maíz sola, según 
demuestran los anál i s i s qu ímicas que 
se han hecho, y la experiencia de íos 
que siguen usándoilo. Muy nutritivo 
para totía clase de ganado, •aumenta 
mi las vacas l a producción, de leche. 
Muy bueno para l a recría y ceba del 
ganado de cerda. Vigoriza, y aumenta 
las posturas de las aves de corral. 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A Y R A B A 
Plaza di la Esperanza, l-SAHTANOEE 
V e n d o 3 P O M > 
Informará esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
TT" KS iSr no o 
casa y finca en buenas comlIcloneH, 
Informes en esta A d m i n i s l m c i ó n . 
B U S E G U N D A P L A N A 
Se habla de un nuevo Gobierno. 
- r t T A - F * X O 1 3 » m t , / ^ 
^MMMMMMMM/^ /VWIXMMMMAMMVWV^^ WVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVX ̂ WWWWWVWWVW» t*VVVVVVVVi\AVt\\VVVVVW\̂ VVVVtVV\MaviVl\̂ ^ 
Cuartillas del campamento. 
Un domingo pasado... por agua. 
(Dar QueiMa-m, 15-V- 5^2. 
Aimaineoc di'liiiv'ui,n,iio, cae el éigua 
fcon vp-sáiiit-ia fuierza; quiso mi rmía 
estiiolLa que el pobre «Roc;i,nii)olc)) se 
ix isam por agua; ¡qué centinela Uass 
hed ió , cielo santo!... Pkro dice el ada-
gio q¡uo coai «aiguia de mayo crece el 
pelo», ¡y tan pelo!, yo tengt^una me-
l' iia Luiis X I V , á juzgar por el «pe-
li úileo gal», en í ignra de a,gua bene-
ficiosa, que lia satmnado mi «melón 
pelado». Y lia;Nnml.o de «iiiieUMies», 
jeómo ailiuiukm, »oñores!; hay una co-
secha, tan gmanidiosa, que «melones» 
tendi-ois. a todo pasto de >postóle», de 
uyonmut» y de ensalada (ulguiios sin 
pr/j)ino.&). 
]<yuv horitas lio pasado!... ¡im-na-
mi.blcs!; i>efo que estoy pasado, que 
iostoy "dfuro», salo me fa.lta «sa!» > 
Mpic-<a.tostcs», y en rico dosíiyuno seré 
de encopetada. dama, 
•Pero este efím'ero hecho, ©stGi cum-
Í>Wi" con e l deber sa grado, en upal i de-
ce, se borra, se an/uila ante el recuer 
do de u n hecho que a ú n admiro, glo-
l iia-o y eaicaimixro cual meroco. 
N'oiié.is: E r a una. noche oscura po-
mo hora, de lobo; un bravo, cuyo nom-
tí¿& peeenvo por modestia del mismo, 
al frente de un pufiado de valientes, 
(deones y chacales», defendía, un 
«lualtredho» l.)Jocaius; ios «rayos y cen 
UdlanS», cual castigo divino, caen a 
nmallones»; ¡«ni contarse pudieron»!; 
i l «diluvio» fué un juego de mucha-
cbos. para cil modo infernal de llover 
ilo fiquella nociho; ©1 oueauigo, en «nú-
Inero incontable,», ataca coa furor; 
jniilloncsipara «cien», peraestoe <(cien» 
son «hienas», (deonos» y «cbacales», 
do ün valor teinerarioi y el equilibrio 
del. comibatir peraaste. 
Los «rayos», a montones y nonios, 
"destruzaii la nil'ir.Ha de /.ine del tris-
te y jiequeño blncaus; l a ai-l,lllería 
eneflniiga cae demoledora, abriemdo 
bredtias en l a trinahera, ¡brechas cu-
biealas por cuerpos de vahontcs!..., 
el fuego es infernal, es el anuncio del 
«jiuicio final» al p'areccr, poro nada 
intimida, a los «leones» defensores del 
fuerte... ¡Mil contra, uno!, mayor será 
su gloria; sin comer, s in beber, cala-
dos por el agua, heridos por «cente-
llas», «queoi idus»... anuy quemaidos!, 
do ver l a cobardía deil onemigo, deci-
den la salida y a.tae ir al «medü'oSo»... 
y, ¡oh «terror» de Jos mares!... o n n 
pocos, pero bien temiplados, y cmitra 
lluvia, vdento y «marea» 'pnes el mar 
e s t á próximo) esc pcqaieño gruqw de 
«'nun tan tinos» i>uso en precipitada fu-
ga, a miillones de... «mosquitos», que 
1>or homibres toma.ron. 
E s t a jocosa fábula, que un «poH.u-
feués» contóme h a muchos años , sien-
ido n iño , quiero no se repita en mi 
a-elato. pero h a llovido, ¡vaya que si 
ba llovido!, y h é ti'onado s in «rayos», 
s in «centellas», ¡pero h a tronado!... y 
los mosquitos, «palúdicos», ¡feroces!, 
en un ión de las pulgas, atacaron en 
m/úmero infinito mi desmedrado cuer-
po, «blocaus» que se deifi'einde heroica-
anente y que , sin cubierta de «zino», 
jii de «madera,», con brechas y con 
«o\mclias» a millones, pone al lavarse 
©1 oucriiio en franca nuiaa a «trillo-
¡nes» de enemigos insectos derrotados. 
¡Soy «un heroico insecticida»!, ¿qujién 
üo duda?, como el valiente «portu-
giuiés» del cuento. 
P a s ó el «gordo» sin dignarse salu-
ilaniios; de nada sirvió mi articulito, 
Üas ((influeniaias» de que nos goaíiimos 
los montañeses de algo han seivklo; 
quedóse un premio en Santander, ¿no 
fes eso?... pues con Ver que el hermia-
ho es feliz y está contenió , aquí, en 
teste Dar-Quebdani, florido, poético y 
hermoso, diisfrutaredno» con el placer 
a joño, c ó m o así disfrutamos viendo el 
(regreso de Jos Imiallones y el home-
naje digno icor1 que son recibidos; ¡pá-
oienciia y... baraij'ar!, y a l legará la ho-
ra, s i ha de lie- • "n que el batallón 
Ule Valencia, lleno de glorias, de lau-
ros y mercedes, desfile entre aplausor, 
y flores por esas calles de Santandier 
bendito. 
Qúio meses y pice llevamos '¿e ¿ M 
paña., sieaiijpre en columna fuimos, no 
pondinnos operac ión ni paseo militar, 
vimos MeMlla a guisa de pellícula, y 
oiiioantaidoS del idel>er cumplido!, aflo-
ramos que a l llegar el retorno, á&s-
c-anse con el cuerpo, y l a conciencia 
orgullosa so sienta del pasado. 
iSignió el dominigo tr is tón y cabiz-
IMÍ'>, un domingo que pasa sin pena 
y s i n provecho, ¡un d í a gnis.I, como 
liria un poeta melenudít y románti-
.-o; sin que llegue el correo, sin salir 
••aimioneta, aiislados del bullicio' del 
alegre vivir, vegetando al unísono dg 
a flora que rodea ŷ  abarca nuestra, 
vista; esto el cuerpo, ¿y Ja imagina-
iián?, ¿y el pensaniiento?... ¡éstos!, 
>in sujeción, s in' trabas, lejos, muy 
lejos do Ja, lona que nos cobija hace 
ya aclio meses Ja;rguitos, ¡casi un 
•'cmibarazo»! acciidentado de damita 
caipriiobosa y bonita.; j será nuestro 
aparto» feliz?; aisí lo h a nnoreicido, y 
diignoi suice&or, hijo que alegre .lo pa-
iaiclo, hamos de eincontrar sus aplau-
í o s y -gloi-ias al retorno, saboreanido 
el vivir, gozando de la dicha famáliar 
y casera, que só lo el sacrificio es ca-
pa.z de apiwiairliv, quien lo pasa o 
pasó; juzgo al menos por ol propio 
sentir, y ináis que al peligro, que a 
la, bala •traidora, se teme a l a ausen-
cia de car iños benditos de madres, de 
esposas, hijos, novias, hermanos, ¡el 
hogar iplacontero!, que atrae como el 
imán, que nostaligias nos hace sentir, 
con el «Deber» aquí y el «Corazón» 
allá.. 
R O C A M B O L E 
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Una lYIemoria. 
Concnrsos de £& PUEBLO CflHTJjBHQ 
Compañía de los ferroca-
rriles de Santander a 
Bilbao. 
Ib ñu s ur i lado Ja. Memoria de la 
! ' nu añía del Ferrocarirl de Santan-
der a Bilbao correspondiente al cjer 
icio dio. 11)21. 
l a. citada Memoria expone el re-
Miltado de Ja explotación de- las di 
érentela fincas que ccn^tilnyi-n U 
red de ferrocarriles durante el pa 
,sado año. 
E n l a línea, de Santander a Bilbac 
bulbo Hri.C !̂) viajcrois. menos que ei 
lí)~l), implicandi) esta dismi.nueiru 
una mengua de 168.000 peéofyae en le. 
rendimientos por tal concepto. 
iKin los productois de' todas las lí-
neas de tan importa.nlo Empresa, se 
-a. registrado una baja, de 7(l(>.<i"i) pe-
S&tas, que con rolación a la. disminu-
ción do los gajstos, resulta que o1 
priulucto l íquido difiere solamenlc 
en unas 20.000 pesetas del ejercicio 
anterior. 
Las beneficios l íquidos han llogado 
a 2.817.6027,25 pesetas. 
F i d;"z m r ciento de los beneficio: 
se h a destinado a l fondo de reservas 
'•orín r tuW^se un dlVid-enuo compile-
mentario de dos y nue.dio por e i ente 
I';ira él m w o ejercicio se lian re-
ppr.vi.do ^.759.70 pesetas. 
T/ns numerosas y muy importantef 
dif^wsiciones minij-ftei'ia.le®—dice la 
^-.^-r'-.-ia—. diiótajHiffls durante el ítñc 
de 1921, qilc afectan muv líondarnen 
te a las Corapafuas de fermcarriles 
v-a m w é c t ó s íifi pttdenación ferro-
viaria, que actualmente ostán a estu-
la« Grates, nos obligan a 
mantenernos en' un estado de pru-
dente espectación que nos veda e7 
iiwnturarnos enl nuevas imstalacio-
m s de imiporla.'ieia. como l a electri-
ficación1 de L a s Arenas v otras, d,p 
Jas que, acaso, sea el Estado quier 
deba encargaiise en lo sueeí-ivo. 
DEL SUCESO DE fl^ER 
^ be-rita'! San; Rafael de 
esta, población cont inúa en sisten^-h 
W enl c' m,:icr»iio. ociado, el individuo 
Primo Díaz Martínez, nv^ ayer fué 
herido de varias , puñaladas , beebo 
do snugre que tuv^ luisrar en "I c'-tn-
blecimiento «EH Cartujo", do esta 
einilad. 
Por cierto qúo. en honor a la ver-
dad, d.oiben-Hs aclarar la bora en 
rrnr. (s\ ñ vu< j (| í ,11i r> OifV ft.P'- a PrOllÓj OUC 
fué l a u n a miencj?. veinte de la, ma-
diiugada y no una hora ilr-1, nrs. co-
m.rx '(¡ffcíjjfyrgí ño^ofcr^, "Lal informa-
dos en l a Casa de Socorro por el 
nronin. a.p'reiT'Ho. 
T7n la f^estiñu intervino en las pri-
joer-'is horas de l a m a ñ a n a de' ayer 
el .Tuzgado de guardia', pract icandó 
pai las í0$&W$$89 : . . 
Las moníañesucas guapas. 
J E N A R A T O C A O C E J A , de cuatro a ñ o s , 
de H a z a s en C e s t o . 
S A R A Q U I J A N O G O N Z Á L E Z , de cuatro 
a ñ o s , de Bielva. 
L S 'direcedón de E L P U E B L O GAÑ-
T A B R O , deseando rendir un trihuto 
de admirac ión y amor a las nenas 
montañesas , muñequi tas divinas que 
unen a l encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparalile, 
1a resuieito abrir un concurso para 
oremiar adecuadamente' a la monta-
lesuca de cuatro a once a ñ o s que 
*ea m á s guapa, a juicio de un jura-
dol dd indiscutible autoridad e im-
(jarcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
le « L a s m o n t a ñ e s u c a s guapas», se 
-egirá por- las siguientes bases: 
Primara.. E l periódico E L P U E -
BLO C A N T A B R O admit irá al concur-
io de «Las m o n t a ñ e s u c a s guapas» a 
toda aquella n i ñ a nacida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda!. E l conourso queda 'ahier 
to desde l a publ icac ión de estas lí-
neas hasta el d ía 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de l a noche, dí; 
y hora en que quedará cerrado de-
fimtivamente. 
Tiercera. P a r a tomar |>ar!tó en el 
concurso de «Las m o n t a ñ e s u c a s gua-
pas» es indá.qpcnsaible el envío a esta 
Redacc ión de un retrato en el que 
las facciones de l a nena concurfiante 
e s t én perfectamente claras. 
E l t a m a ñ o de l a fotografía queda 
a e lecc ión de loi« padres o tutores de 
lal concuirsante} pero, desde luego, 
n a podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre tlamblén para l a suya el jefe 
de nuestros talleros de fotograbado. 
. E s condic ión precisa l a Inscripción 
con tinta y a l respaldo de cada fo-
tograf ía del nombre y apellidos j 
edad de l a n i ñ a y el pueblo de so 
residencia* 
C u a r t a E L P U E B L O CANTABRO 
publ icará por ed orden de llegada 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan a l ooncuriso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pre-
ferente, é l da l a que obtenga el pre-
mio. 
guanta. 'La nena que, a juicio del 
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La sííuación en Marruecos. 
Continúa la repatriación de 
tropas. 
MADRID1, 26.—El comunicado ofi-rindiéndoseles los honores de orde-
cial facilitiado osla noche en el m i - . n a n z a . » 
nisterio de l á Guerra dice a s í : 
((Participa el alto comisario lo si-
guinte: ((Sin siovedad en Ceuta, Te-
t u á n y Larache. 
Hoy, fuerzas' de Regulares fueron 
de paseo hasta Dar-el-Acef, sin no-
vedad. 
Fuerzas de l a Po l i c ía practicaron 
un reconocimiento', en territoriois de 
Talatza. e Isr h. 
H a sido herido en -Melilla el solda-
do del. reginii.•uto de Isabel l a Cató-
lica Lisandro* '.Rodríguez. 
E n - Alhueeiinia;^, sin novedad. 
E n ' P e ñ ó n ligeros disparos de 
fusil, y fué cañoneado un puesto 
desde donde tiroteaba el enemigo, 
s in ser visto-, siendo destrozado. . 
Tamibién común Lea el alto comi sa-
rio que el t en ien íe don Carlos Fer-
nández , alférez don José Villaverdc 
y teniente don Gregorio Fernández , 
L L E G A D A ; D E T R O P A S 
""CADIZ, 26. — Procedente de Ceuta 
ha-llegado eil vapor "Roin,eu» ¡rayen-
do a su bordo al segundo, grupo de 
Ai-ti He ría ligeila. 
COXTLMUAiRA LA R E P A T R I A C I O N 
Mañana es esperado el batallón 
de Ordenes. mi I ¡ t ares -. y so • sabe , que, 
en breve, l legarán los de-Covadongn, 
Aisturias, • Cantabria, :Lealtad,- -Zamo-
r a y • el |regimiento\de Cal^llería1 del 
Pr ínc ipe . • ; 
T R A N Q U I L I D A D . E N T E T I ' A N 
T E T U A N . 3 6 . - E n l a s . últ-iraas; -po-
Sicione)l coii^piitet^dais últina.in:onle 
por las columnas del general Marzo 
y Sanjurjo. reinri tranquilidad, no 
habinedo sido hosliJizadás. 
a l a p á A s r s u L A 
Aye l legó de las posiciones recien-
temente tomadlas \m grupo- de arli-
jurado, sea m á s guapa de cuantti 
tomen parte en el concurso, será.oU» 
s e r i a d a con tona l indís ima y yatio* 
sa muñeca , lujosamente vestida, qiM( 
desde algunos d ías antes de ser wi« 
tregadla es tará expuiesta m Jino di 
los escaparates máa céntricos da e* 
ta ciudad. 
Sexta. E l jurado IBallflcaar 15 
constituyen los dignos y autoit. ios 
señores pertenecientes a la ScoSlóí 
de Artes p lás t i cas del Ateneo de Sa»" 
tander, que dictarán fallo en o.l mái 
breve espacio de tiempo posible. 
Eiste fallo, será, desde luego, hecM 
público en el número aiguicaite ül de 
d ía en que aquél sea comunicado < 
nuestro director* 
Sépt ima. U n a Vez 'dicíadd él fallói 
las concursantes no premiadas po» 
d r á n recoger, sus retratos en esta R* 
dacción, de nueve a Súna do la:tarda 
y de tres a diez de la noche, MP' 
los dtaa laborables, hásta íía • 
después de fallado el concursou 
El crimen de labradera. 
Ha sido deíenidoelaDlor 
• - MADRID, '26.—lia- sido ' detenía0 
|)or la Pal ic ía un sujeto sospecho»* 
y .que, m á s tarde, resultó ser el au-
tor del crimen cometido.- haW «•« 
ai regreso, de. los romeros do - lA",I)ia' 
dora, de San Isiidro. '. 
L o triste, del,caso es que .eí,de|eP. 
do era compañera do la víctiina •• 
venía con ella amigablemente .cua-
do surgió eil: suceso. - . .uCi 
Do l a declaración se desi'»rciiat,4 
ambos amigos fueron atapados. 1^ 
un grupo, y que e l - e ñ c f i r c e l ^ 
defendió con un cuchillo, ^m»? ^ 
inconscientemtne -a su ! a m ^ ¿ 
Oyendo;que era..uno,de sus s ' l ] d ^ 
Como se -recordará. (jl"hen . ^ 
Meció i en el 1 lospi ta l sin; llegar; _«.1 . 
-tar .•declaraeiiiii. MMAVrt*** 
Bolsa Municipal del Tra-
bajo. 
todos do Regulareis, muertos glorio- Hería ligera. 
s á m e n t e frente al enemigo, recibie-j Es tas troplas s erán las ..primeras 
yon firisUaiilg, se^ult-yi'a en. 'Alcázar, ' ^ © ^ j a r ^ u e n ^ a r a l a península . 
Necesita:" maquinistas ]'dogT.¿w 
Se ofrecen a disposición de <> urf 
tronos: un chauffeur m^ánic j 
comiis para- hotel (sabe 
béS o italiano); un Pan:ld0^ ^ 
almacenero; un «botones»; 
ipiintea-o.; un carretero; 
trador; una .m'ecanógi'afa-tn^ \ 
^ un c 'scnbie¿M . . i -
